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T O D O T I E N E 
L I M I T E S . . . 
Los hechos empiezan á demostrar 
ouáu inconveniente ha sido La visita con 
que huu querido honrarnos varios sa-
bios íranceses. A l salir éstos de ¡Sevi-
lla his personas que acudieron á des-
pedirlos prorrumpieron en vivas a 
KrÁn<^a I y como estas manit'estacio-
Xies, tan significativas- en el actual IIKT 
pieuto, molestaran á otiias que en la 
e s t a c i ó n se encontraban, los vivas fran-
cófilos fueron contestados con otros á 
Alemania. ¿ N o es lamentable la exte-
jioii^-'L'ión de estas discusiones en hi 
vía públ ica? ¿ Y no" es muy probable 
que la repetición de sucesos análogos 
taiga consecuencias verdáderaménte 
Jauestas? No nos parece dudoso; y lo 
JJU'IS triste es que cuanto empieza á ocu-
yrirera fácilmente presumible, como lo 
fion otros danos más graves que pueden 
sobrevenir por la misma causu. 
Sin mengua de la tradicional corte-
sía ni de la caballerosa hospitalidad es-
pañola, los sabios franceses fueron aco-
gidos por la opinión con evidente y jus-
tísimo recelo, que nacía de la gravedad 
de las circunstancias presentes, del nü-
lüero de comisionados que nos honra-
ban oon su visita, de la coincidencia de 
ésia con ciertas propagandiais realiza-
das en España y de la significación 
exageradamente francófila de las per-
eoiias que se disponían á recibir entu-
^iastanienle á nuestros visitantes y á 
acompañarlos y tributarles agasajos y 
liomenaje,-. Todo esto era indicio segu-
fo de que lo que se anunciaba como la-
bor cultural encubría otros fines, ó de-
generaría en resultancias no científi-
cas, sino de carácter político é iu te iDa-
cional. 
Esta mala impresión previa se vid 
pronto confirmada y agudizada. Coope-
raron á ello el discurso de M . Perrier. 
que careció de lodo propósito de inter-
cambio cultural, como ¡i su tiempo di 
limos; los brindis pronunciados en e' 
pánquete PaJace Hntel , en cuyo 
acto no fueron los sabios franceses los 
que pusieron manos en nuestra neutra-
lidad—también lo di j imos—, pero die-
ron ocasión á que en tal yerro incurrie-
lan varios polít icos españoles ; la pro-
longación de esta visita, que se va ex-
tendiendo á muchas ciudades de Espa-
ña, y, finalmente, chispazos como el 
de Sevilla ¡ que ojalá no se repitan! 
"En realidad, para propaganda cien-
tífá a ¡ya es demasiado! Y respecto de 
otros fines, los sabios franceses han-te-
nido ocasión d© observar (pie Jispaña 
Do Ies brinda terreno preparado para 
que los realicen, que los españoles de-
seosos de que intervengamos en la ¿nie-
rra junto á los aliados no llegan ú me-
dia docena, que la mayoría de la nación 
es gL'nnanóíila y que la neutralidad no 
es política de un Gobierno y, como tal , 
nuulable sino c onvicción y sentimien-
to del país entero. 
Más a ú n ; si los enviados franceses 
persisten en recorrer España , mucho 
Uos tememos que sus trabajos sean de 
todo punto contraproducentes. Es más 
que probable que surgiera una intensa 
f a c c i ó n contra todo intento aliadófilo, 
y ese movimiento sería tanto más agu-
do y coronado cuanto que nacería como 
Oposición y repulsa á algo que pudiera 
parecer intromisión del extranjero; y 
ésto, seguramente, no habr ía de tole-
rarse. 
Creemos, pues, que tan poco oportu-
no viaje debe darse por terminado. Y 
al decir esto quis iéramos suavizar to-
da la aspereza de Ja frase, para que en 
ella no ¡ie deslizara n ingún acento des-
cortés, Pero tampoco hay que exage-
rar el alcance de la urbanidad y de la 
hnhUgnía.., Obligados estamos á dar 
españolísimas muestras de una y otra, 
'i pero no tanto (pie lleguemos á inferir 
lesión y agravio, á los intereses nacio-
fcales ! 
, ^0 concluiremos sin reiterar nues-
Pas excitaciones á todos—Gobierno y 
ciudadanos—para que, ahora más que 
JUnica, se fortifique el sentimiento neu-
tralista. No es que recelemos inmedia-
tos peligros n i que temamos lleguen 
«asta nosotros salpicadura^ bé l icas : 
l^ io algo amenaza nuestra neutrali-
aad económica . é importa que nos 
apréstenlos á defenderla y á imponer-
«i con igual ardor que antes pusimos 
g rotundo veto á toda intervención 
anmula en una guerra de la que la bon-
HM cle ]3ios ]ia q ^ r i c b apartarnos. 
D E MI CAIiTEJiA 
V O N E B E R M A I E R 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L A S T A R I F A S 
F E R R O V I A R I A S 
Peticiones tía los zaragozanos. 
La exposición 'elevada a\l Gobierno 
P01' las fuerzas vivas de Zaiago/.a eon-
jp'gadas en imponente manifestación 
«etKíu ser puidadosamente estudiadas 
Poi' el Gobierno. Pídense en ella al¿n-
Jjas soluciones que por su trasccn leu-
y complejidad requiere^, antes de 
^ j u n iar, detenido examen; otras, en 
^ i i b i q , inspíranse en un claro espíri-
Ju de justicia y son de indudable eon-
^ m e m i u . Xas referimos á Ja uniíica-
^ÜU de las tarifas ferroviarias que Za-
^Roza pide sobre la base de ki lómetro 
J tonelada, y á la adopción del tipo 
g i t a n o que rige mira Cataluña. Cas-
Ja también se ha quejado otras veces 
¿ tr:.,t0. desigua.1 qu€ ];,s Compañías 
"ovianas otorgan á unas y otras re-
J^les, con injusto perjuicio de algu-
v privilegiado beneficio de otras, 
hfcck Pt'ticióu que á este respecto luin 
di.rn!! A zara?0zano9 nos parece muv 
• a t i ^ t u 'spr l)r01ifamente atendida v 
S j l l ^ c h a por el Gobierno, 
El excelentísimo señor gobernadur del Ka-
nierum habíanos amablemente citado en el 
hotel donde se hospeda, uno de los boleas 
de primera lila mas popularos en Madrid. 
A Jas ocho eu punto de l'a noche traspusimos 
la acristalada mampara giratoria yue da ac-
ceso á un «hall» prot'usuineuto iluminado, 
deudo se escucha un rumorear de muchas 
conversaciones, que tiene ese eco caracte-
rístico do la írivohdad y la bagatela engar-
zadas en lugares coimuiies con cierta cam-
panuda afectación... La concurrencia, eu 
efecto, es nnmeiusa, y «externamente» en-
casillada en el «buen tuno» y en el mnnda-
nisiiiü «(vmm'il iaut». No obstante, un exa-
men más reposado uos (permite sorprender el 
truco y distinguir las «caretas» de las caras, 
¡Aquellos periumes do seis reales el irasco.,, 
aquellas «bolleras» paliduchas y rígidas.. . 
acpiellos sietemesinos, de inconfiindible traza' 
estudiantil, «empaquetados» en unos smo-
kins «alcanforados», con las mangas un poco 
cortas... aquellas madrazas barrigudas, re-
soplantes, con unos descotes grotescos y 
unas botas demasiado estrechas...; toda esta 
encantadora burguesía, todos estos «Pérez», 
«López» y «Gonzá.lez», se nos han mostrado 
con u'na candorosa infantilidad «jugando á 
la opulencia, á la elegancia, á lo grande», 
¡Ppr... tres pesetas, precio modestísimo de 
una consumación. 
En e5 «buró» de informes interrogamos á 
un conserje: 
—¿'Voíl Ebermaier, el señor gobernador 
alemán del Kamerum ?... 
—,;E.Stá citado con él el señor? . . . 
—¡A esta hora, precisanu-nte !... 
. —'I\?nga 2a bondad de esperar un instanto. 
Van á avisarle. 
Aguardamos. Otro conserje, pelirrubio, 
alto, con una coquotona raya y un acento 
extranjero pronmidadísimo, "dirige la busca 
y captura de los ..señores que tienen visita. 
Tvü «procedimiento» que emplea este jocundo 
fámulo es notable. 
— ; El señor de Ré^ulez, que ha llegado 
ayer de Par ís •'—interroga uno de los visi-
tantes. 
— ; A h ! . . . r;Fj; «segnor» «Regolez» ?... ;S í . . . 
-ogstá»; van á «llamaglo» en seguida!... 
Y volviéndose á unos «botones» que per-
naneeen á un lado como podencos fieles, dí-
ñeles : 
—¡((.^\-;ye», tú, busca en la «rogto-nda» á 
un «vicgjo» «agito», muy flaco, con la n a m 
«gogrda», «la» bigote como un «ccgpillo» de 
dientes y la icabesá» en punta!... ¡No «tig-
ne» «pegrdida»!... ¡Vamos, listo, pronto!... 
El «botones» salo como una exhalación, y 
á los pocos segundos vuelve, precedido del 
«fotosTafiado» por el conserje. 
— D e dónde es este «fisonomista» «non 
plufe ul t ra»?—ha preguntado «Carro Var-
gas». 
—¡ Es un suizo, señor !—contesta el com-
pañero. 
—¡ cCamará» con el suizo!... 
—¡ «Pagra» el chocolate!... ¡ Je...je...je!... 
Y el buen hombre ríe su «chiste», sin 
duda porque... ¡no .lo han fusilado en e! 
acto! 
El doctor OI shan sen, en funciones do se 
oretario é intérprete ísu excelencia sólo ha-
bla alemán), salo á recibirnos. Es un hispa-
nóíilo entusiasta que ha residido largas tem-
poradas en nuestro país. Habla el castel'.mo 
con soltura y es un hombro de singular 
atractivo, por ía corrección de sus maneras 
y lo amable de su trato. 
Ven Ebermaier e,s un verdadero coloso. De 
gran ostatura, fornidas espaldas y cabeza 
cuadrada, sobre un cuello de toro musculo-
so y recio. Tiene sesenta y cuatro años ; 
sus cabellos son grises, sus ojos azules y sú 
voz es varonil y dulce. 
Sin extemporáneas altiveces ni apocados 
é implornntes decaimientos^ el ilustre pros-
crito contesta á mis preguntas con una. fran-
cota sencillez, sin escamoteos ni reservas n i 
habilidades... De la guerra, de la fecha apro-
ximada de su terminación, no se decide á 
decir nada, porque no dispone de los nece-
sarios elementos de juicio. ¡ Diez y ocho me-
ses se defendieron en el Kamerum 5.000 
aíemanes contra 35.000 francobritánicos! No 
hubo batallas campales, si se exceptúa el asal-
to do Sanga, sino lucha de guerrillas. 
Para dar idea de cómo este puñado de 
germanos ha defendido el Kamerum, basta 
recordar el siguiente hecho: Numerosas tro-
pas aliadas sitiaron Nsaua-Kang, especie de 
reducto ó fortín, con fuerzas «siete vocees» 
superiores á las que defendían aquel pe-
queño recinto, que hubo do resistir, no obs-
tante, ¡seis meses!, consiguiendo las fuerzas 
que lo guarnecían retirarse con orden, «sin 
perder» un solo prisionero. Alemania había 
legrado identificarse en el Kamerum con 
los indígenas de tal modo que un gran 
número de éstos se incorporaban á las tropas 
alemanas, «retirándose á la ve^ que ellas» 
y abandonando gustosos sus hogares para no 
sufrir el yngo dy laN duminaeión franco-
inglesa. 
Yon Ebermaier muéstrase agradecidísimo 
á lo que so apellida «hidalguísima hospitali-
dad éspañola», lamentando que hoy por hoy 
lo delicado de su situación no le permita 
exteriorizar su pensamiento y sus gratitudes 
con toda la libertad (pie lo deseara. 
—,; Y del resultado dio la guerra, qué dice 
su excelencia ? 
—¡Avanzamos, avanzamos sunnpre!... ¡El 
final no puede ser más cpie uno: el triunfo 
de Alemania!... r;No es as í? 
—¡ Así lo proclaman el sentido común y 
la lógica, excelentísimo señor! 
Yon Ebermaier recuerda con paternal so-
licitud á los internados que por toda Espa-
ña están repartidos, y cuyas necesidndes le 
preocupan no poco. 
Refiriéndose á la heroica defensa del Ka-
merum, SU excelencia nos dijo, eou una en-
cantadora modestia : 
— ¡Crren-os haber cumplido nuestro debef 
por la Patria y por el emperador! ¡El Ka-
merum es extensísimo!. . . Incomunicados con 
nuestro país, sin socorro ni auxilio posi-
ble, hemos Im hado (.aña y medio» cuntra 
fuerzas «siete veces» superiores en número. 
¡ He ahí, por desgracia, todo lo que hemos 
podido hacer !... 
Y el coloso, donde, por cierto, veíamos 
nosotros un perfecto símbolo de esa Ale-
mania invencible v íaseinadoramente adueña 






E L G E N E R A L S C O T T D E C L A R A 
Q U E SON D I F I C I L E S 
PARA E L SK. VILLEGAS 
Congreso de ferroviarios católicos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
MILAN 15 
Hoy fce ha inaugurado «en Genova el Con-
greso do ferroviarios católicos. 
OAHRANZA HA CAMBIADO RADICAL-
MENTE DE ACTITUD 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON IS 
El general Hugh Scott ha celebrado una 
entrevista con un redactor do un periódico 
americano, acerca del conílicto yampnme-
jicano. 
Dice el general que aunque es difícil el 
estado de las relaciones entre Méjico y los 
Estados Luidos, no lo es tanto que obligue 
á los norteamericanos á adoptar resoluciones 
de extremada violencia. 
Confirma Scott quo las tropas yanquis no 
pueden seguir operando <?n el territorio me-
jicano, pues la vida activa de policía que 
se ven forzados á llevar para realizar su 
objetivo queda en absoluto dificultada con 
la falta de vías de comunicación, pues las 
únicas utilizables no lo pueden ser con con-> 
fianza por los soldados de la Unión. 
También ha desechado la posibilidad do 
,una re2)atnaeión de las fuerzas norteameri-
canas do Méjico, porque esa retirada pon-
dría el honor nacional en un grave litigio. 
Coníirmó Scott que las penalida.des que 
sufren los soldados yanejuis en el suelo me-
jicano sobrepasan á todo cálculo, dado que. 
las hordas villistas, en numerosas y disper-
sas guerrillas, dificultan las comunicaciones 
de l'unston con Ja Metrópoli, invitándole 
¡i pequeños combates que no tienen resul-
tado práctico. 
Esta vida de montaña que los soldados 
yanquis llevan se vo eriza.da de peligros 
por el escaso ó ningún apoyo que encuentran 
en las poblaciones indígenas, que miran con 
prevención y recelo las incursiones de las 
tropas invaseras. 
Afiima el caudillo yanqui que desde hace 
poco tiempo nótase un cambio radical en 
la actitud de Carranza, que, sin duda, se 
halla iníluenciado por planes adversarios á 
los del Estado norteamericano. 
Aseguró que no cree en los rumores quo 
presentan á los súbditos alemanes como ene-
migos secretos de los Estados Unidos, y que 
contra éstos laboren ocultan-ente en conni-
vencia con los rebeldes mejicanos. Si algún 
caso existe—expresó—, será aislado, sin rami-
ficaciones con otros laborantes. 
E l general Hugh Scott terminó afirman-
do (pie muy en breve regresará á Méjico, 
donde su presencia se hace necesaria. 
PAMA aLA EVOCA» 
D O S C L A S E S 
D E R E S P O N S A B I L I D A D 
Y a compreuderá «La Epoca» que no 
nos es descouoiL'iJü til principio consti-
tucional que imputa á lo¿ ministros la 
lesponsalnlidad nacida de los actos que 
ol ¡ttey ejecute; pero .sería denigraute 
para la persona del Monarca equiparar-
.le á nn íonóg-raí'o, que repite el pensa-
miento ajeno sin concienc ia de lo que 
dice y sin poder influir en él n i en un 
ápice. Porque e.sto es así , los rcrces 
contraen con sus pueblos y con la i i i s -
toria una responsabilidad no constitu-
cional, siuo social; y es claro que sólo 
á ésta nos referimos cuando babianios 
de ¡actos políticos del Monarca. 
Las palabras por éste pronunciadas 
al leer su Mensaje á Jas Cortes tenían, 
á mayor abundamiento, marcado oa-
r á c í e r personal y propio. Cuando S£ re-
fería el Hey á m política de neaitrali-
dad dec ía : «Mi Gobierno» ; pero luego, 
al hablar de la hora en que l a g'iierra 
termine, expreso: «Mi más vehemente 
a t an» . . . 
Es sabido, ríe otra parte, la interven-
ción que muclios reye» europeos tie-
nen en los asuntos dip lomát icos ; y 
r;cree «La Epocia» que si en el Mensa-
je se bubiera deslizado cualquier fra-
se poco conformei con /la eiscrupujosa 
neaitralidad que E s p a ñ a mantiene, ¡la 
habría el Rey dejado pasar sin bacer 
la más lig-era advertencia? E l mismo 
«Le Gaulois», al alabar las dotes polí-
ticas de 1). Alfonso y tenerlas presen-
to como elemento de interpretación del 
Mensaje, ,.;iio viene á afirmar, como nos-
otros, su forzosa intervención en estas 
cuestiones y la consiííuieute responsa-
bOldad social de que nosotros! babla-
mos ? 
Y nada más sobre este asunto, sino 
repetir (pie ninguna aclaración á las 
aludidas p;iftabra8 del Mensaje deben 
bacer las Cortes al contestarlo. ^ 0 es 
que vamos á estar pendientes de lo que, 
con m á s ó menos pasión, escriba cual-
quier diario francés, por muy respeta-
ble que sea ? 
La situación en China 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Gcbierno provisional de los sublevados. 
J.OXDKKS I ' , 
Dicen de Pekín al «Times» (pie loa tofel 
generales del Yang-Tsé han ofrecido reunhro 
en conferencia cu Xankiu, para llegar ¡i un 
acuerdo entre el Xorto y el Sur y discutir 
la cuestión de la presidencia. 
El Gobierno ha aceptado la proposición, y 
cada una de las provincias ilanuulas leales 
nombrará delegados, que en breve so re-
unirán. 
has cuatro provincias sublevadas del Sur 
han formado un Cobierno provisional en 
Cantón y han procláinadó presidente al vice-
presidente actual, el general Li-Yuan-1 f o i i ^ . 
¡Süte último se halla en Pekín en poder 
del 'Gobierno, y no es, por consiguiente, 
responsable de esa gestión. 
ESI partido de Cantón es+á compuesto, en 
su mayoría, de elementos cpie organizaron 
la revolución de 191+. 
p|$ eiK-migo irreeon'Oiliable de Yuan,-Shi-
Ka i , y se opendró d toda decisión de la 
confciv-ncia de Nankin que tienda á conser-
varlo en el poder. 
U N R U E G O 
Xo es m i pobre opinión aisiada lia 
que se atreve á expresar lo que va á 
üeer'ell que quiera seguir estos renglo-
i'i - ; no e, mi luimible voz únicamente 
la que. <v levanta ipura pedir ei cambio, 
objétp del presente artícii'lo; son mu-
onaa voces que lian lleg-ado á mí , mu-
cnas opiniones que be recog'ulo, y que, 
por ha'llarsie en ed más completo acuer-
do con la mía, propia, me atrevo' á dai-
íáte á conocer fundidas en una -ola. 
OjaJá Ileo, asen á oídos tailes que bubie-
aeó de acogerlas con agrado y convii1-
tiesen en miilidad lo que no e.; m^s 
que un de-eo, un voto, un mego en 
nombre diel bien general. 
Tuve liaoe poco la satisfacción ue ser 
felicitada, por un a.rtícuilo en e¡l que ae, 
hacía notar unía cua.lidad sobresalíiente 
que (liistinoaie á l-á® obraig de arte per-
iMIe'. ie.ntes á la escueJa esipañola. Dis-
tí&gTjan&éj decía yo. por tener, entre 
otros mér i tos , el de la bonestidad, que 
br i l la en^ casi toda.-i las conipt^jVkmes. 
aea cual 'fuere el apunto, y resplandece 
más esta^ cua.lidad si se establece la 
comparación entre 'Ion cuadro^ de ios 
maestras castizos .y Líos que llevan al 
pie nombres extranjeros. Conipnración 
que está al alnance de cuantoisi v i - ¡t:i,ii 
di Museo del Prado. 
Pero es una lást ima que una.s y otras 
.aparezcain mezcladas y revuelta^, segain 
ila col1 ocaci('n (¡ue ge les lia airibuúlr!. 
Y ag doblemente laslimnso porque, 
si'íMido muclios de los visitantes extran-
jí in , erdnuán de ver bien pronto íjlip 
en eí! más rico de les Mn-M-o's de Euro-
pa falta uma cosa que bay en olro< mn-
clio^-.. Los que lian viajado y eonoren 
la? grandes ca.pila.le-: saben que en las 
galleríae art ís t icas de otra.* nación es >e 
tienen sbiLas e^pecialies, d!.4¡n;iíl;i-! a.l 
desnudo, en cuya puerta se advierte lo 
(¡ue va á ver el que entre allí . Para no 
cansar con la lista de nombres g-eou-rá-
ficos, citaié únicaniente Londr;".- y Pru-
se.las. Coleccionadora da ca.pita.l de I n -
glateiTa de las mejores firmas del mun-
do, lia becbo una sel eco i ón, y, di olio 
sea de pni-o, es grato para crl esfp'aiio»] 
que admira. las obras coleccioaad;!.-; ver 
el respeto, ni mimo si cabe la fio 
con que allí se g-uaida lo nuf-tro, en 
colocación ven ta j os í simia para los cua-
dros de pintores españoles. Mas aparte 
de esta, inteligente selección, se lia bc-
clro otra, en la cual sie ob-ervev el res-
peto al ipiiblico, separando' ilo que puede 
ofender la delicadeza del visitante, no 
siempre técnico en materiias de iirta, y, 
por tanto, no oblig-ado á estudiar eí des-
nudo. 
Eute mismo respeto e¿ en Bruselas 
aun más digno de encomio, poi(|ue sien-
do ilos autores de aquella esoueila ( '-¡x-
í iailniienjlie c/ouocdidois 'en la, reproduc-
ción de la. figaira sin ropaje n i vela-
dunais que oc^ullten el cuerpo binnano, 
se lia cuidado, sin e'mibargá, de llevar 
es'a«s obra'- a'donde puedan ser admira-
das por ¡aquellois que tengan causa que 
justifique su presencia en ta l lugar. No 
uiaisi t a n colloicado en prim©r teurnino, 
como pueden verse otra-- di* I i IÜÍ a.-.i 
( a-iiola en la sa.la central! de nuestro 
Miuseo. alternando con los .asuntos mís-
ticos á 'derecba é izquierda, íormaado 
comtras.te con lo bou esto de los macs1-
i i os de acá, ..sin dar lugar á que ios ajos 
escojan lo que. deben ver entre lo que 
no cieben mirar. 
Porque si bay razones que aconsejan 
y basta inirponen el estudio del desr 
nudo, t ambién bay otras muebo más 
podaro-as, que mandan ai común de los 
iieles abstenerse de ¡La contem;pile,icióii 
de lo que no sea decente, Aliora que 
en el Museo deil Prado se es lán lle-
vando á cabo obras de importancia, 
que lian de dar ocasdón á nuevos cam-
bios y variaciones de luga.r, la refonna 
que tuviere por objeto dedicar una sala, 
o varias si fuere preciso, a] desnudo, 
steaifia fácil , y aná¿i que fácail, comje^ 
uiente. 
Las señoras españolas agradecerían 
que se la® considerase no menos deli-
cadas que las de otros países. También 
lo agradecer ían muebos espa.ñciles qur, 
ocuipadcs en sus negocios durante la 
semana, dedieian el d ía festivo á la fa-
ni i l ia , con ílii cuail eompaiten ¡las horas 
de sOlaz que les deja libres el cunipli-
mienlo de sus deberes reili.yio-o.-. Nuda 
más agradable ciut> ana visita :i loa Mu-
seos en esas boras. Para los padres, el 
{^ce soberano de la inteligencia des-
cansando de las fatigas de Ja- vida or-
dinaria en las regiones del arte donde 
se olvidan los disgastos y contratiem-
pos, Para los hijos, ins tmeción, recreo, 
ante las escenas ó los retratos que agui-
jonean la curiosidad y dan lugar á 
preguntas y respuestas... Teda esto re-
sulta imposible desde el momento^ en 
que .la mirada tropieza con un objeto 
que hace al padre aveigonzar-e por el 
niño ó nífia que Ib va de la mano. 
E l Sr. Villegas, director aclua.l del 
Mu.-, o, haría un grandí- imo favor al 
pfúbSico atendiendo e-te niego, que es 
vnz géñwad. Su noimbre, colocado en 
la sala ó departanieuto (lesliiiadc< á los 
técnicos, isen'a -a.]usado con gratitud 
por el minrero .roiisi(lerab;]e de visitan-
tes (¡ue aspinuá al goce de la belleza 
.artística sin daño ríe la otra belleza, 
m i l veces inestimable, l a pureza del 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
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E X I T O FRANCÉS E N E L MOSA 
E N T R E E R Z E R U M Y T R E B I S O N D A L O S T U R C O S 
H A C E N R E T R O C E D E R A L O S M O S C O V I T A S 
LOS RUSOS SE APODERAN EN MESOPOTAMIA 
DEL DISTRITO DE NOVANDUMIA 
F R A N C I A . — E l parte alemán señala actividad de ambas artillerías y 
encuentros entre patrullas, y ataques y contraataques, mutuamente re-
chazados. 
E l comunicado francés dice que ha tenido éxito un golpe de mano, 
dispuesto por la artillería francesa, merced al cual los alemanes han 
sido arrojados de unos 200 metros de trincheras en los altos del Mosa. 
C A V C A S O . — E l parte moscovita reconoce que, entre Erzerum y Tre-
hisonda, los turcos han hecho retroceder, en algunos sitios, a las 
avanzadas rusas. 
M E S O P O T A M I A . — 2 2 0 millas al Norte de Bagdad, los moscovitas han 
ocupado el distrito de Novandumia. 
V A R I A S . — H a comparecido ante el Tribunal de Bow Street, de Lon-
dres, sir Roger Casement. Mísier Asquith ha salido de Dublín para 
Beljast. 
LA SITUACIpli 
M I U T A R 
L'na do dos: ó yo tengo los ojos y aun la 
cabeza á componer, ó los aliados la han per-
dido en fuerza de barajar idee.s buseando el 
medio do derrotar á .su,s enemigos ; porque es 
el caso que ú tiemipo quo repasando hechos 
y mirando gráficos pensaba yo que si aciual-
mente una poteucia neutral tuviera fuerzas 
suficientes para interponerse entre los beli-
gerantes y hacerles deponer las armas, se 
vería obligada á otorgar la silla curul y aun 
los honores del triunfo á los Imperios (-én-
trales, y cuando Clemenceau dice «de I n -
glaterra esperamos hombres, muchos hom-
bres)), y la inactividad en el frente francés 
acusa que en el no sobra el elemento hu-
mano, y el coronel X reconocía hace días en 
I J C Gaulois que aun no han superado n i 
igualado siquiera los aliados á sus enemigos 
en material de art i l lería, se le ocurre al pre-
sidente de la República francesa decir: «No 
deseaaüos que nos ofrezcan la paz; queremos 
que nos la pidan. S&íéñtras nuestros enemi-
gos no se den por vencidos, no dejaremos de 
luchar.» La respuesta más elocuente que hu-
biera podado dar á Poincaré cualquiera de 
sus oyentes hubiera sido mostrarle el gráfico 
quo hoy dibujo y .uno de los análegos que 
hice en 1914 ; pero los pueblos escuchaai á 
sus directores y callan, como las fieras doma-
das pudieran escuchar el lenguaje del do-
mador, hasta que UJU día recuerdan que 
tienen garras y dientes., y muestran tam-
bién que saben ser elocuentes á zarpazos y 
dentelladas... E l pueblo francés está em-




i Atentado contra el general 
Von Sanders? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDUl"- l " 
De Salónica dicen al «Mornhig Post» que 
corro ei rumor de quo se ha cometido en 
Smirna un atentado, con dinamita, ruutra el 
general Liman Von Sander,s, s y .. . 
bri.igado oon el humo de la pólvora, y hov 
no piensa más que en defenderse matando, 
pero ¡que teman la hora de su lucidez 
Algún día recordará las palabras del vidente 
francés Delaisi : «Kn 1898, cuando el inci-
dente de Fachoda, Francia, es decir, la oli-
garquía que la dirige, presentó su dimisión 
de gran potencia, é Inglaterra pudo creerse 
dueña absoluta del comercio mundial; pero 
entonces surgió una rival inesperada. Hasta 
1870 Alemania era un país caá! exclusiva-
mente agrícola ; pero su suelo era 'pobre, y 
300.000 alemanes so iban cada año hacia la 
lejana América, buscando una tierra menos 
ingrata y que pudiese alimentarlos. Después 
do la guerra todo cambió. Bismarck hizo do 
SU país una gran nación industrial á la in-
glesa...» Y cuando el individualista francés 
so percate de quo él, que creía luchar por 
la libertad de los pueblos, en puridad d'̂  
v. nlad ha perdido la suya y ha actuado de 
corist i defendiendo lns intereses del comer-
cio y la industria boglc&ú que se veían arro-
llados por Alemania, á la que no pudo ven-
cer con la marea Mailc ¡n (Irnnanii (fabri-
cado en Alemania), que como sello infaman-
te puso á los productos alemanes para des-
acreditarlos en sus mercados, siin conseguir-
lo; cuando so convenza de quo ha cantado 
la Marscllesa y vertido su sangre á torren-
tes para que la nación á quien siempre 
llamó pérfida intentase arruinar la indus-
t r ia y el comercio ademán, y recuerde que 
á la par que ol ejército francés ha quemado 
cas-i todas sus energías en el horno de Vcr-
dun, los ingleses h uí seguido impertérritos 
en sus trincheras, ya veremos cómo so quie-
bra esa línea que hev dibujo al Norte del 
•Somme. cómo se revnVlvc e-e individualista 
contra los que, olvidando su historia, le un-
cieren al carro de los inerenderes... Hov es-
cucha y mata ; mañana mata rá sin escuchar, 
que en las grandes convulsiones de los pue-
blos éstos se tapan los oído? para no oír 
los acentos del dolor... Bien, bien; apéese de 
eso tonillo trágico (oigo que me gritan) que 
tan mal le sienta, y díganos, por su vida, 
qué hay de la guerra, que el cañón ha ma-
tado la literatura, y todos tenemos en poco 
las palabras y queremos hechos... Pues de 
la guerra, la eterna canción: quo los alenri-
nes atacan, entre el Somme y Mericourt. á 
los ingleses, y al Norte de Armontieres, en 
el bosque de Ploegsteert; y á los franceses 
en Les 1/oges, al Sur de Hoye, y que pov 
Hehiiterne, Carency, Souehcz, Givenchy y 
Hulluch y Saint Eloi hay lucha de min.^ v 
bombardeo, así como en Mort-Homme (Ñor . 
te de Verdón) y en el Argónne.. . «Queremos 
que nos pidan la paz.» Pues para obligar 
al enemigo á tal extremo siempre fué cos-
tumbre atacarle con brío, y lo repe t i ré : ó 
yo ando mal de la ^ista ó son los alemanes 
los que atacan... Acaso en otro teatro de 
operaciones... Aojso... Los austriacos han 
hecho retroceder á los italianos en los alre-
dedores de Valona (telegrama de Ginebra). 
Quizá en Rusia... Kn el canal de Oghinsld 
(Norte del Pripct) , la, ar t i l ler ía , alemana 
bombardea violentamente las posiciones ru-
sas; 'a.l Sur del Pripet, los austricaos atacan 
en algunos sitios á la, bayoneta... Es posible 
quo en.TtaHa... En la zona de Col di Lana, 
los italianos rechazan á sus enemigos... Pueg 
como en Armenia y Mesopotamia no sear 
los rusos los que tomen la ofensiva, no en-
tiendo la frase del presidente de la Pepu» 
blica francesa... S í ; aquí son las ruso? lor 
que atacan en dirección á Erzindjan \r SÍ> 
apoderan de un cañón, 2.000 fusiles, unas 
decenas de railes de cartuchos, gran canti 
dad do pólvora y material de guerra ; perc 
es posible que en breve veamos cauvbiai 
la decoración, pues desde San Petersburgi 
confiesan que importantes núcleos do fuer 
zas alemanas han llegado al frente del Cáu 
caso, y Í/C Temps habla también de que loe 
austrehúngaros se encaminan al teatro dr 
operaciones de Turquía , signo de agota mi en 
to de austríacos, húngaros y alemanes, que 
los aliados tendrán en cucrnta para ataca? 
á sus enemigos ahora que éstos se marchan 
á Asia... La ocasión ha llegado... ¡A la una! 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.j[ 
« * * 
NOTA. Ruego á üos lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, rao lo manifiesten, para saber apro-
simadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
3nvíen hasta que el libro se publique. 
- >o>— 1 T 
Noticias en tres líneas 
BERNA.—Segúni el «Befliner Tagebladt», 
continúan en Berlín las discusiones relativas 
á crear un ministerio de aprovisionamientos. 
PETROGADO La Prensa comenta las 
tentativas alemanas en este frente, creyén-
dolas preludio de una gran ofensiva. 
ÑAUEN.—Varios corresponsales en Lon-
dres ven en el viaje de M r . Asquith á D u 
blín la prueba de lo difícil do la si tuación. 
A causa do la extraordinaria cscasei 
de brazos, so ha sembrado menos grano en 
Rusia que el año último. 
Según noticias rusas, la mayoría de Jos 
habitantes turcos y griegos abandonaron Tre-
bisonda antes de su rendición á Jos rusos. 




De Bncarest dicen al «Times» que el auto-
móvil ocupado por el príncipe real, Carlos 
de Rumania, chocó con un tranvía e léc t r ico; 
él automóvil resultó con grandes ave r í a s ; 
pero el príncipe no sufrió ningún daño. 
- t»-—. •» 




De fuente autorizada se asegura que et 
ex presidente de! Consejo de I tal ia Giol i t t i 
regresará pronto á Roma, con el plan pre-
concebido de intervenir activamente en las 
pniximas sesiones de la Cámara. 
Su prolongado apartamiento de la vida 
pública y su estrecha amistad con el prínci-
pe de Bulow hacen sospechar en los Círculos 
políticos italianos quo el Sr. Gioli t t i dará á 
su labor parlamentaria una altura de i n -
calculable trascendencia para la paz de 
Europa. 
Los obreros rusos celebran 
el aniversario de la revolución 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NATT.X I ' (10 m.) 
E l «Snzialdemokrateii)), do Copenhague, 
comunica que los obreros rusos celebraron 
el 22 de Enero el anivorsario do la revo-
lución rusa, mediante una Imelga general. 
Sólo eu Petrogradu holgaron lüü.OOO hom, 
bies, y en las calles se celebraron demostra-
ciones, que se cruzaron con tropas, salu-
dando los soldados la bandera roja. En otra» 
manifestaciones cantaron los obreros y sol-
dados canciones revolucionarias. 
Martes 16 de Mayo de 1 9 í t £ L Ü E B A T fe M A D R I D , 'Año V I , Núm, 7.6^ 
D E F R A N C I A 
A T A Q U E F R A N C E S 
D E T E N I D O E N H U L L U C H 
o 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N 200 
M E T R O S D E T R I N C H E R A S G E R -
M A N A S E N E L M O S A 
COMBATES D E R E S U L T A D O S A L T E R N A -
TIVOS E N E L F R E N T E I N G L E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 15 
Oficial: 
Al Sur del Somme, corea de Vermande-
Villers, hemos dado un acertado golpe de 
mano, que nos permitió limpiar al enemigo 
de una trinchera alemana de primera líno.-i. 
En Champngne gran actividad de amoas 
trtillerías, en loe sectores de Maisons de 
CJhampagne y de la Butte du Mesnil. 
E n una incursión á una obra alemana al 
Oeste de Monte Tetn, hemos cogido 15 pri-
sión eres. 
E n la región de Verdun, bombardeo de 
los sectores del bosque .de Avocourt y de la 
loma 304. 
Noche tranquila en el resto del frente. 
* * * L O N D R E S 15 
Oficial: 
E l enemigo nos ha atacado en la región 
Bel bosque do Ploegstaert, logrando pene-
trar en nuestras trincheras, pero le expul-
samos de ollas, dejando los alomanea .diez 
fadáveres en nuestro poder. 
Activo cañoneo en numerosos puntos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
P A R I S (Torre Eiffel) 15 
Parte de las once de la noche: 
E n la Champagne, el bombardeo efectua-
do esta mañana por los alemanes, contra 
la región llamada Mesnil Maison de Cham-
pagne, fué seguido de varios ataques si 
multáneos, con débiles efectivos, contra di-
versos puntos del mencionado frente. Todos 
los ataques, detenidos por el fuego de los 
franceses ó rechazados por los contraata-
ques franceses, han sido infructuosos. 
E n la región de Verdun, bombardeo inter-
mitente de las primeras y segundas lineas 
francesas. 
H a tenido completo éxito un golpe de 
mano preparado por la artillería francesa, 
en los altos del Mosa. 
Las patrullas francesas limpiaron de ene-
migos las trincheras alemanas en un frente 
de unos 2O0 metros, haciendo varios prisio-
neros. 
L a artillería francesa ha cañoneado los 
destacamentos alemanes observados en la ca-
rretera de Essey, Panuert (Sudoeste de 
Thiaucourt). 
« * 9 
P O L D H U 15 (11,30 n.) 
E l parte oficial británico del día 14 anun-
tia quo anoche, después de un violentísimo 
bombardeo con cañones de todos los calibres, 
el enemigo atacó nuestras líneas, cerca del 
bosque do Ploegestert, con tres partidas. 
Una de éstas consiguió penetrar en nues-
tras trincheras, pero fué expulsada inmedia-
tamente, abandonando diez cadáveres. 
Las otras partidas fueron recibidas en el 
parapeto por las tropas escocesas, y dis-
persadas. 
Esta mañana temprano una de nuestras 
pan uilas penetró en las trincheras enemigas, 
al Sur del canal de la Bassée, 
Nuestra artillería bombardeó las posiciones 
enemigas, al Norte de Monchy au Bois y ai 
Este de Vermelles. 
Los morteros de trinohera y la artillería 
enetuiga desplegaron actividad cerca de Ma-
(Tocourt, Leos, Souchez, Cambrin, Saint Eloi. 
Actividad cerca de Souohez, reducto de 
Hohenzollern, Givenchy y Saint Eloi. • • • 
ÑAUEN 15 (11 n.) 
Comunica .el (íran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que en muchos sectores del frente 
hubo actividad de ambas artillerías y en-
cuentros entre patrullas. 
E l violento intento del enemigo para re 
Conquistar las posiciones que hemos ocupa-
do recientemente en Hulluch fué detenido, 
én parte, por el fuego de nuestra artillería, 
y el resto, en combates á corta distancia. 
E n la zona de combate del Mosa fué re-
chazado un ataque de los franceses contra la 
T.ertiente occidental del Mort-Homme, y otra 
pn el bosque de la Cailiette. 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E X P L O S I O N E N UNA B A T E R I A A L E -
MANA 
P E T R O C R A D O 15 
Oficial: 
E n la región Suroeste de Olyka nuestro 
fuego provocó una explosión en una baterfa 
enemiga. 
E n el Strypa medio, el enemigo intentó 
Acercarse á muestras trinoheras, pero fué 
dispersado por nuestro fuego en todos sus 
intentos, dejando en nuestro poder algunos 
prisioneros. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
E l parte oficial ruso ded d'a 14 anuncia que 
fen la región de Olyka nuestro fuego provocó 
ana explosión en una bate¡*fa enemiga. 
E n el Strypa Medio, el enemigo intentó 
Aproximarse á nuestras trincheras; pero fué 
rechazado todas las veces por nuestro fuego. 
Hicimos varios prisioneros. 
DE ITA IA 
SERVICIO RADIOTELEGR̂ FICO 
LOS AUSTRIACOS PENETRAN EN LAS 
T R I N C H E R A S ITALIANAS 
POLA 16 
Oficial: 
Rn la alta planicie de Doberdo, después 
3e violento bombardeo, atacaron loa italianos 
•1 Oeste de San Martino, siendo rechazado, 
después de tenaces combates. Exceptúandoso 
eiíto, no ocurrieron acontecimientos de im-
portancia. 
• • • 
ÑAUEN 16 (<U0 m.) 
Parte oficial austrolníngaro: 
Ayer por la tarde, lucha de artillería en 
Tarios sectores, que se prolongó basta hoy 
Al Oeste de San llartino, la infantería 
fctiRtrohungara desalojó al enemigo de sus 
trinoheras avanzadas y rechazó varios con-
tra-ntaques italianos al Norte del Monte Saint 
H i chele. 
Durante la tarde fué bombardeada la ciu-
dad de Goerz. 
Al Norte de la cabeza de puente de Tol-
mino, las tropas austrohúngaras penetraron 
en varios puntos de las trincheras italianas. 
MESOPOTAMIA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
E L n i S T R I T O DE NOVANDUMIA, OCU-
PADO POR LOS RUSOS 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
V.n dirección de Rosul, sobre el Timh, 
áfO millas al Norte de Bagdad, nuestras 
tropas ocuparon el distrito de Novandumia, 
FJ5 millas al Este de Mosul. 
El enemigo, en su precipitada hiuda. aban-
donó numerosos cadáveres, cañones, fusiles, 
cartuchos, granadas y Íes documentos de los 
destacaméntos turen* 
V E TURQUIA 
F U R I O S A B A T A L L A 
C E R C A D E E R Z E R U M 
L O S T U R C O S T O M A N L A 
O F E N S I V A 
SON RECHAZADOS CON 
P E R D I D A S 
G R A V E S 
SER VIGÍO TELEGR toco 
PETROGRADO 15 
Oficial: 
Hacia Bayburt rechazamos en todas paitos 
los ataques turcos, sufriendo el enemigo ele. 
vadas pérdidas. 
Hacia Erzindjan, región de Aschkala, los 
turcos, después de acumular fuerzas muy 
considerables, tomaron la ofensiva, y des-
pués de encarnizado combate, que duró toda 
una jornada, rechazaron en algunos puntes 
á nuestros elementos de vanguardia ; pero tu-
vieron que cesar -pronto en su ofensiva por 
haber sufrido pérdidas en extremo crecidas, 
causadas por nuestro fuego. 
Hacia Mossul, nuestras tropas ocuparon 
en Mesopotamia la región de Ravanduzau; 
los elementos enemigos, derrotados, se reti-
naron, precipitadamente, abandonando tres 
cañones, numerosos cartuohos y proyectiles 
sin utilizar y !a documentación de un desta-
camento otomano. 
SERVICIO RADIOTií'.P^R^nCO 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En dirección del camino de Baiburton. en-
tre Erzerum y Trebisonda, rechazamos todos 
los ataques turóos. Estos, después de reumr 
numoropas fuerza?, tomaron la ofensiva. Des-
pués de una furiosa batalla, que duró todo el 
día, consiguieron hacer retroceder en algu-
nos sitios á nuestros puestos " avanzados. 
pero los turcos se vieron obligados á inte-
rrumpir la ofensiva, debido- á las pérdidas 
«xtremadamente eVradag que les fueron cau. 
ídas por nuestro fuego. 
M * R Y AIRE 
SERVICIO RADIOTELECR ÍHCO 
LOS AUSTROHI'NOñROS BOWB«VPDEAK 
UNOS EDIFICIOS M I L I T A R E S 
ÑAUEN 16 (0,30 m.) 
Parte oficial austrohiíngaro: 
Durante la noche de ayer, los aviadores 
austmhúngaros bombardearon los estableoi-
mientos de Adria. cerca de Montfalcone, b 
estación de Cervignane y otros edificios mi-
litares. 
Tn^os líos aparatos regrosaron sin avenas 
E l día 13 por la tarde, una escundrilh 
de hidroivicn^s au^trrtliúnscaros bornbnrdeó 
los establecimientos militares de Valona y 
los de la isía de Sasonro. con buen éxito, 
regrosando sin averías, á pesar del violento 
fuê ro á que estuvo sujeta. 
Casement, ante el Tribunal 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
Hov ha comparecido ante el Tribunal de 
3ow "Street de Londres^ sir Rogcr Casement, 
acusado del delito de alta traición. 
A la vez ha comparecido acusado del mis-
mo delito el soldado Leinel Julián Bailey, 
arrestado el domingo en TVaudsworth. 
Bailey, según su declaración, fué alistado 
.m la brigada germanoirlandcsa después de 
ia visita de Casement á los campos de prisio-
aoros de Limburg, en Alemania. 
Acompañó á Casement á Irlanda á bordo 
le un submarino alemán y desembarcó cerca 
lo Tralié'. 
Sir Fismith, al empezar su discurso, re-
•ordó la visita de Casement á los campos de 
-oncentración alemanes y sus intentos para 
nducir á los prisioneros irlandeses á que se 
listasen en la brigada irlandesa. Después 
'etalló el desembarco de Casement en Tralie 
7 los incidentes que condujeron al arresto. 
Manifestó que Casement, al dirigirse á los 
uarteles de Hertford, dejó caer una clave. 
Entre los testigos llamadogi hay varios 
risioneros británicos que han regresado de 
os campos alemanes de concentración. 
n Munich se honra á Cervantes 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 15 (10 m.) 
E n Munich se ha celebrado una fiesta en 
honor de Cervantes en la Asociación Hispa-
aoalemana, en presencia de los príncipes Luis 
Komando de Baviera, Luis Fernando y Al-
fonso, duquesa de OaJabria, con su hija, 
príncipes Pilair Clara y Alfonso, y represen-
tantes de la Colonia española. 
E l actor del teatro Real Jacobi Herr leyó 
trozos del «Quijote», tocando después las 
seguidillas para guitarra de Fernando Arbós 
v otras piezas españolas. 
E l profesor Jordán pronunció un discurso 
sobro Cervantes. 
El pueblo yanqui quiere Ejército 
y Marina 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S '(Torre Eiffel) 15 
Ayer tarde tuvo lugar, en New York, una 
manifestación patriótica. Un cortejo inmen-
so, tal vez el mayor de que se tonga cono-
cimiento en la Historia, se puso en marcha, 
en favor de un ejército mayor y una marina 
más poderosa. Ciento cincuenta mil perso-
nas, entre ias cuales se hallaban empleados 
de comercio, miembros de los grandes clubs, 
vaqueros, guardia siviles, mujeres—todos lle-
vaban banderas y estandartes coln inscrip-
ciones—, desfilaron anto los oficiales, genera-
les, ahniralntcs y persona jes oficiales, por la 
Quinta Avenida, que estaba empavesada y 
llena de inscripciones colo3alos,.y hacían lla-
mamientos al patriotismo americajio, invi-
tando al alistamiento y reclamando la pre-
paración militar de todos los individuos de 
los Estados Unidos. 
LIBROS RECIBIDOS 
«Antología Alemana, Teoría y Práctica del 
Alemán», por el Rdo. P. Antonio Guasch, 
de la Compañía de Jearúa, con la colabora-
ción de los doctos profesores • PP. Gross y 
Loltgen, de Munich y Colonia, respeotiva-
m caite. 
Un tomo de más de 350 páginas, tamaño 
22 por 14 centímetros, impreso y corregido 
con gran esmero. Precio: seis pesetas el 
ejemplar, fuerte y elegantemente encuader-
nado. 
Librería y Tipografía Católica.—Calle del 
Pino, núm. 5, Barcelona. 
• • * 
«Gramática Franrcsa».—Ejercicios prácti 
eos.—Antología.—Modelos de corresponden-
cia, 'por el Rdo. P. Luis Francoz, de la 
Compañía de Jesús. • • • 
«GflVnvKtíoa Ingesa».—Antología gradua-
da.—Temas.—Modelos de corresDondencia 
meroantil v familiar y C^ve de Temas, por 
I el Rdo. P. Estanislao Domonech, de la 
' Compañía de Jesús, profesor de inglés en 
el Colegio del Sagrado Corazón, de Barce-





E L PATIION V E M A V i n i ) 
L O S G E R M A N O S A T A C A N A 
L A S F U E R Z A S P O R T U G U E S A S 
L O S LUSITANOS D E C L A R A N H A B E R -
LOS R E C H A Z A D O 
SERVICIO TELECRXFICO 
LISBOA 15 
E l presidente del Consojo de ministros ha 
leído en el Parlamento el despacho sigu:onte: 
tLorenzo Marques 15 de Mayo.—El co-
mandante de la expedición comunica que el 
día 8 del corriente, los alemanes atacaron, 
oon oien indígenas y tres ametralladoras, 
el puesto de Nhica, en la orilla del Rovu-
ma. Después del combate, los alemanes tu-
vieron que retirarse en desorden. En el res-
to de la frontera, en el sector de Fionga, 
hubo cañoneo. 
Nuestr is pérdidas son : un suboficial muer-
to y dos indígenas heridos. Los alemanes 
tuvieron algunos soldados muertos y ocho 
heridos. 
E l enemigo atacó de nuevo el día 12 Nhica, 
avanzando hasta 50 metros de nuestras fuer-
zas, acompañados de dos ametralladoras. Se 
dice que "tuvieron (pérdidajs considerables, 
habiéndose visto obligados á retirarse con 
un soldado muerto. 
LOS FERRc VIARICS 
B A R C E L O N A 15 
Los ferroviarios de la sección Norte-Bar-
celona han explicado en un manifiesto su 
actitud frente á las concesiones otorgadas 
por la Compañía. • 
Se muestran intransigentes y opuestos á 
sus compañeros de las demás secciones, que 
tienen por un triunfo las concesiones de la 
Compañía. , 
• • • 
B I L B A O 15 
Los ferroviarios de la sección Norte hacen 
a usa común con los do Barcelona, mamte-
liendo las peticiones que habían hecho de 
que se les aumente 150 pesetas anuales en 
los sueldos hasta 2.500, y 50 céntimos en el 
jornal de los obreros. 
Ham presontado al gobernador un escrito 
notificándole que, de no accederse á esto. 
Llegarán á la huelga. 
E N A L C A L A D E H E N A R E S 
o 
LOS PROPAGANDISTAS MADRILEÑOS 
E n el teatro del Centro de Acción Social 
de Alcalá de Henares se ha celebrado un im-
portante mitin-velada en conmemoración del 
XXV' aniversario de la promulgación de la 
Encíclica «Rerum Novarum». 
En dicho acto se hizo también el reparto 
de premios entre los alumnos que concurren 
á las clases del Centro. 
E l mitin fué presidido por el Sr. Martí-
nez, presidente de la Mutual Complutense, 
haciendo uso de la palabra los beneméritos 
propagandistas de 1̂  Juventud obrera social 
católica Sres. Garrido, Sommer y Herraz. 
Todos ellos dedicaron grandes elogios á la 
Encíclica «Rerum Novarum)^ que tantos be-
neficios ha causado á los obreros, redimiéni-
dolos de las garras del socialismo con el bál-
samo consolador de sus enseñanzas. 
Grandes aplausos premiaron la notable la-
bor de loe oradores. 
E n la velada, la orquesba de guitarras, 
bandurriias y piano ejecutó, con gran maes-
tria, delicadas composiciones, y se leyeron 
dos hermosas ó inspiradas poesías, tituladas 
((Nuestra bandera» y «¡ Paz á los hombres!», 
originales del presbítero D, Aurelio Hernán-
dez. 
Tanto las composiciones musicales como 
las poéticas fueron estruendosamente aplau-
didas, quedando el auditorio muy compla-
cido de la fiesta. • • • 
Ayer llegaron á Madrid los propagandistas 
de dicha Juventud Sres. Garrido, Herraz y 
Sommer, los cuales han sido designados para 
otro acto social importantísimo que ha de 
tener lugar en Guadalajara el próximo mes 
de Junio, organizado por altas personalida-
des de dicha capital. 
L a martingala de " L a Perla,, 
consista en que su Jabón resulte más que 
de balde, para que no se gaste otro. 
íf f A *W A E|^cacís'mas para el 
* * Mmj catarro vesical cró-
nico. Representación: Bolsa, 10. Tel. 4.639. 
C R I T I C A S T E A T R A L E S E N L A P R I N C E S A 
" C L I T E M N E S T R A 
Tragedia griega, en tres actos, en verso, 
original de V . Ambrosio Carrión. 
Arduo empeño echó sobre sus hombros el 
Sr. Carrión, sin acordarse, tal vez, del pre-
cepto horaciano, que ordena á los que es-
criben escojan un asunto proporcionado á 
sus facultades y piensen mucho tiempo has-
ta dónde alcanzan sus fuerzas. 
Nosotros defendimos recientemente la li-
bertad de los poetas actuales y su derecho 
para atreverse con los temas tratados aun 
por los genios del arte universal. Mas no 
ocultamos el peligro grave de fracasar á 
que se exponen los animosos. 
E l Sr. Carrión no ha sabido evitarlo. Qui-
zás su error proviene de mantener en «Ch-
temnestra» lo quo en la literatura griega 
hay de accidental, de falso (el contenido 
ideológico y ético), sin conseguir asimilarse 
lo que en ella ihay de imperecedero (la 
grandeza y esplendor de la forma). 
En la tragedia estrenada anoche encontra-
mos el fatalismo, las supersticiones san-
grientas, la corrupción de costumbres, los 
agüeros, la ferocidad de las falsas livinida-
des, la irritante impotencia del hombre fren-
te al hado, el materialismo, la concepción 
rastrera de la vida... todo lo que achicaba á 
la civilización helena y que fué barrido por 
la civilización cristiana, sustituyéndolo con 
una verdad y una bondad y una elevación ) 
harto más artísticas é incomparablemente 
más bellas. 
E l dramaturgo catalán es víctima del es-
pejismo arqueológico y juguete de los es-
crúpulos de fidelidad histórico-reconstructiva. 
Más sutil sentido de lo bello demostraron 
los escritores net¡latinos medioevales, y nues^ 
tros dramaturgos del siglo X V H y Shakes-
peare y Corneille y Raciue, que pasaban por 
el anacronismo y atribuían á los persona-
jes griegos y latinos de sus fábulas ideas 
y sentimientos cristianos, ó, al menos, con-
formes á la Religión y ley natural, elimi-
nando los absurdos antiestéticos con que el 
paganismo inficionó á la cultura, al arte, á 
la vida íntegra de la antigüedad clásica... 
E l Sr. Carrión no tuvo suficiente fineza 
y profundidad de visión para entender que 
la fidelidad psioológico-mentalista, en el ca-
so concreto de su obra, resultaba antiartísr 
tica. Y , por otra parto, como su mecánica 
teatral fluctúa entre el procedimiento helé-
nico y el corriente hoy d ía; como no mueve 
con soltura los muñecos del retablo; como 
su ((forma» es á la griega, lo que un traje 
mal cortado á otro impecable, según el mis-
mo figurín...; enalteciendo la cultura, la 
asiduidad laboriosa y el noble propósito del 
vate catalán, no podemos aplaudir su labor. 
Está escrita ((Clitcnmestra» en verso li-
bre..! ¡ Cuán difícil es el verso libre! ¡ Preci-
samente porque carece de rima, ha de sonar 
meior para que no equivalga á prosa pedes-
tre! 
lios acentos bien colocados, las cesuras bien 
distribuidlas, el predomimio ó abundancia de 
ciertas consonantes musicales han de suplir 
por el halago de la consonancia ó de la aso-
nancia... ¡ Y iodo esto escasea, si no falta, 
o.n los versos del Sr. Carrión!... 
L a presentación de ((Clitemnestra» fué lu-
josa, según tradición del teatro de la Prin-
cesa, rjunquo no tan justa como otras veces. 
La interpretación... cuidada, pero endeble. 
Actores y actrices se encontraban como des-
centrados. A excepción de la señora Guerre-
•.o (Cl^muestra> . ba^ía citar los nombres 
de artistas tan estimables como D. Mariano 
Díaz de Mendoza, ó las señoritas Ladrón de 
Guevara, Hermosa y Ruiz Moragas, ó el se-
ñor Valontí, para que se entienda cómo, no 
obstante sus méritos, no podían encarnar ai-
rosamente á Agamenón, rey de M i cenas ; á 
Electra, su hija fiel y cariñosa; á Ifigenia, 
víctima propiciatoria sacrificada á los dio-
ses ; á Casandra, adivina do tristes presa-
gios ; á Egisto, amante de la reina y dos ve-
ces asesino y una traidor... 
Hacemos gracia á nuestros lectores del re-
sumen del argumento, en el que puede haya 
tanto de las novelas de Fernández y Gonzá-
lez como de las tragedias de Esquilo y Sófo-
cles. 
Adulterios, homicidios, sacrificios huma-
nos, agorerías, fiatalidad... ¡ L a «cascara», el 
«onerpOn de la tragedia griega..., mas... sin 
la ((pulpa», sin el «alma" ! 
E l teatro, lleno y fulgurante de elegancia 
y belleza. AtiÉbierpIl SS. MM. los Reyes y 
'Su^ Altezas les Infantes. 
Los e«pectadoreR aplaudieron repetidamen-
te. Y ol'^r. ITT a» de "Mendoza CD. Mariano), 
que celebraba su beneficio, fué muy agasa-
jado. 
EN EL INFANTA ISABEL 
a princesa está triste,, 
comedia en tres actos, en prosa, original de 
Felipe Sassone. 
Margarita, cMargot», como ella quiere que 
la nombren, permite que Franz Ven de; 
Haide la adore. Pero Franz no es elegante, 
ni mundano, ni exquisito, ni un poco poeta; 
es, sencillamente, un hombre bueno, y está 
enamoradísimo. Margot, de familia horteril. 
sufre un ataque agudo de rastacuerismo. E l 
(tchic» y la «brillantez» la obsesionan. ¡Huye 
de íCaclmpín» y cae en otras ridiculeces, no 
por antitéticas menores que las del símbo'.r 
taboadesco. 
Por lo que atañe á sus amores, la honra 
dez y el cariño de Franz son derrotado-
por la mundanidad y exquisitez seudopoéticn 
del captador de dotes Ernesto. 
T̂ VnnT reeigrna y no pierde la esperanza. 
Mientras suena su hora, se reduce á hacer 
chistes, á contar cuentos, á conseguir quo 
lían la boca y los ojos de Margot, más 
amada cuanto más esquiva. ¿Dejará de unir-
les algo mientras les ligue la simpatía de 
la risa? 
Al fin, Ernesto se convence de que la dot' 
(^Margarita es mediana, y pide y logra ui 
puesto en la Legación de la Argentina, y 
rompe con su novia... Entonces Franz, cuy!-
vida era hacer reír á Margot, la ve llorar 
y no puede sufrirlo, y pide cuentas á Ernes 
to de su deslealtad. De la refriega torna ant̂  
la amada con el cráneo roto, pero el más fe 
'iz de los hombres. Y á la vista de la sang'e 
derramada por su amor, Margarita compren-
de las palabras del tío Daniel: «El hombre 
quiere antes; la mujer, luego. E l hombre 
ama por entusiasmo y deseo; la mujer, por 
gratitud y por hábito; la mujer quiere, so-
bre todo, al padre de sus hijos.» Conforme 
á estas enseñanzas, la princesita triste d< 
los sueños locos siente que llegará á ama 
á "PVnnz, y... corre á eiercer -por vez prime;; 
de hermfinita de la caridad, de esposa, á c^ 
rar al noble y bueno herido. 
Paralelamente á la acción principal se des 
arrolla felizmente el episodio de Amalia, 
contra figura de Margot, práctica en todo 
hasta en apreciar más en el hombre las vir-
tudes y la ternura que la fachada barroca. 
L a tendencia de la última comedia del 
Sr. Sassone no puede ser más loable. Todi 
ella es un canto á la bondad, á la cordura, 
al amor casto, á la regularidad humilde y 
sensata de la vida laboriosa y honesta. Exal-
ta <á la voluntad enérgica y honrada, y sin 
desconocer los fueros del talento, de la ele-
gancia, do la grandeza, preconiza que lo úni-
co á que ©1 hombre está obligado es á ser 
bueno y trabajador. De ahí que propong;i 
como solo ideal reailizable ante los ojos de 
la princesita soñadora é! amor de un hom-
bre de bien. Eso es Franz, eso el simpático 
Don Joselito, eso Carlos, eso especialmente 
Don Daniel. 
Sin ñoñerías de miniguna especie, pero á 
la vez sin precisión de acudir al cenagal 
donde patrullan adúlteros y consentidos, juer-
guistas más ó menos ((bien» y perdidas me-
jor ó peor alhajadas, el Sr. Sassone ha sa-
bido interesar siempre, conmover á ratos y 
divertir en ocasiones. Los caracteres, mu-
chos y diversos, están pintados con líneas 
firmes y de un solo trazo. Franz, Don Jose-
lito, la feminista Niñón, el político huero y 
campanudo Don Práxedes, y en distinto orden 
Don Daniel, constituyen otros tantos acier-
tos de ezografía. 
No se advierte en ((La princesa está tris-
te...» la indecisión confusa que en algu-
nas escenas de ((Lo que se llevan las horas» ; 
al oontrario: nótase en toda la obra una 
seguridad perspicua y un cuajamiento que 
definen el progreso decisivo del dramaturgo. 
La exposición del primer acto es perfecta. 
E l desenlace del tercero, rápido, fuerte, ori-
ginal, merece aun más calurosos aplausos. 
E l segundo acto, menos enjundioso, resul-
ta en contraposición amenísimo. 
E l estilo del Sr. Sassone es chispeante, 
poético, no cuidado, no «elaborado á bra-
zo», y, sin embargo, pulcro y henchido de 
reminiscencias que denotan cultura y buen 
gusto. 
Los tres actos fueron interrumpidos con 
ovaciones, y al final de los tres fué llamado 
el autor al proscenio. 
En ]» interpretación descollaron el señor 
Hernández, proteico artista que ayer triunfó 
como actor de carácter, igual que triunfara 
otras veces como galán y primer acfor; las 
«¡eñoritas Palón y Bedoya, y los Sres. Vil-
che;, Eapantaleón, Olózaga y Alaiz. 
RAFAEL ROTLL^M 
LAS FIESTAS 
DE SAN ISIDRO 
Durante la mañana, tarde y noche, hasta 
las cuatro de la madrugada, ha habido reno-
vación de asistentes, en gran número, á la 
típica fiesta del «bollu». 
Además do los gaiteros asturianos, los ha-
bía, en gran número, de Galicia. 
Muchos paisanos de unos y otros formaban 
corros de baile, alternando «La Panolla» y 
«La Fogaira» con «La Gallegada» y la «Mu-
ñeira»; reinando, como es consiguiente, gran 
armonía entre los de una y otra región. 
Las meriendas abundaron, y la sidra se 
vendió en gran cantidad. 
No hubo que lamentar ni el menor dis-
gusto. 
Hoy en el Centro. 
A las nueve de la noche tendrá lugar una 
velada de carácter íntimo, á la que solamente 
asistirán sus socios y representantes madri-
leños. 
En ella tomarán parió todo» los artistas 
•sturianev 
L A I N F A N T A I S A B E L , E N L A 
. P R A D E R A 
o 
FUNCIONES R E L I G I O S A S 
L a fiesta de ayer ha sido favorecida por 
un tiempo espléndido, acudiendo la gente en 
gran número desde primera hora, viéndose 
la Pradera, á última hora, de la tarde, ani-
madísima. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel, tan 
madrileña y tan amante de su pueblo, no 
dejó de dar su acostumbrado paseo por la 
romería, acompañándole su dama, la seño-
rita Juana Bertrán de Lis. Y como de cos-
tumbre también, vcndeclores y romeros la 
recibieron con cariñosas ovaciones, al misr 
mo tiempo qué llenaban su coche de pitos, 
flores y chucherías. 
Recibió á Su Alteza el alcalde, duquo de 
Almodóvar dol Valle, y, acompañada per 
éste, subió, á pü-', Su Alteza, la empinada 
cuesta, deteniéndose en todos los puestos, 
conversando con los verioedores, escuchando 
sus peticiones y repartiendo donativos. 
Al entrar en la capilla de San Isidro fué 
obsequiada Su Alteza con un ramo de flores, 
y al adorar las reliquias, el capellán le ofre-
ció estampas del Santo y velas adornadas. 
Delante de la fuente fué saludada la In-
fanta por un grupo de romeros, en el que 
figuraban el teniente de alcalde del distri-
to, Sr. Casero, y otros concejales y per-
sonas canecidas. 
Su Alteza abandonó la Pradera á las doce, 
siendo despedida con gran entusiasmo. 
E n la ermita, por la mañana, se verificó 
una solemne función religiosa, en la que 
pronunció un notable sermón D. Angel Lá-
zaro. 
E n la parroquia de San Andrés^ en donde 
fué sepultado el cuerpo de San Isidro, se ce-
lebró también una solemnísima función, ha-
ciendo el panegírico del Samto Patrón, en 
excelente oración, D. Celestino Gallego. 
Muchos fieles adquirieron, en la sacristía, 
pequeñas cantidades de tierra procedente de 
la sepultura en que estuvo el bienaventura-
do sirviente de Juan de Vargas, la cual se-
pultura se encuentra en el lado del Evan-
gelio. 
También fué muy visitada por los fieles la 
casa número 2 de la plaza de San Andrés, en 
quê  San Isidro habitó con su esposa, Santa 
Mría de la Cabeza. 
E l edificio del pretil de Santisteban, nú-
mero 3. donde se hallaba la cuadra que ser-
vía al Santo para encerrar la pareja de bue-
yes con que araba, fué convertido en hermo-
sa capilla. 
Finalmente, en la Santa Iglesia Catedral 
de Madrid se celebró solemnísima función de 
pontifical, pronunciando notable panegírico el 
señor magistral, D. Enrique Vázquez Ca-
ma rasa. 
E n la capilla mayor, que Lallábase profu-
samente iluminada, veíase las arcas en que 
se encierra el cuerpo de San Isidro v los res-
tos de la que fué su esposa, Santa María de 
la Cabeza. 
Durante toda la tarde y noche, continuar-
ron con gran entusiasmo, parte de los rome-
ros, los tradicionales festejos. 
SOCIEDAD 
BOVA 
En la capilla de Nuestra Señora de la 
?oledad y Desamparo, de San Ginés, se ha 
celebrado la boda de la señorita Julia de 
Lanuza y Galludo con nuestro compañero en 
la Prensa D. Benjamín Marcos González. 
Actuaron como padrinos D. Francisco Gar-
cía Molinas y la señorita de Salazar, her-
mana de la novia. Fueron testigos: por par-
te del novio, el general Pidal, jefe del Es-
tado Mayor Central de la Armada; el gene 
ral Cañizares, D. Emilio Salazar y D. Juan 
Lanuza, y por parte de la novia, el ex mi-
aistro de Fomento D. Javier ügarte, don 
Fernando Lanuza, teniente coronel de la 
\rmada; D. Mariano Marcos y D. Julio Ca-
ñizares, oomamdante de Inválidos. 
E l I I mo. Sr. D. José Jover, maverdomo 
té San Francisco el Grande, bendijo la 
'nión, y pronunció una elocuente y sentida 
plática alusiva al acto. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Quinto (Zaragoza) ha fallecido el pa-
dre de nuestro compañero en la Prensa, don 
Enrique Jardiel, á quien enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
••- E n esta corto ha fallecido la distin-
guida señora doña Alicia Salzedo y Salzedo. 
esposa dol conocido banquero D. Alberto Sal-
cedo, dama que por sus virtudes y carita-
tivos sentimientos se hizo acreedora á la con-
sideración de cuantos la trataron. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
V A R I A S 
Hoy, martes, festividad de San Juan Ne-
pomuceno, celebrarán sus días les condes de 
Riudoms y de Santa Cruz de los Manueles, 
y los Sres. Monto jo (padre é hijo). 
•+> Ha marchado á Palma de Mallorca el 
conde de Peralada. 
Ha regresado de Stockolmo la duquesa 
de Amalfi. 
Se encuentran en Granada la duques,-» 
de Aliaga y su hija la marquesita de San 
Vicente del Barco, y los recién casados con-
des de la Torre de Cela. 
-•- E l marqués de Bolaños y su hijo el de 
Aulencia han marchado á Biárritz. L a mar-
quesa de Aulencia y sus hijos se encuentran 
en Villa franca dol Castillo. 
• • - H a n salido: para Alharaa de Aragón, 
el conde del Val del Aguila, y para Vallecas, 
las geñores de Fagoaga. 
Se han trasladado : de Jerez á Sevilla, 
la condesa viuda de Vnlallonga, y de Se-
villa á Alcalá de Henares, los condes de 
Canga Argüelles. 
Se ha verificado la toma de dichos de la 
señorita Asunción Losada con el joven con-
de de Cabarrús. 
L a boda se celebrará en breve. 
Se encuentra muy mejorada la conde-
sa de Almaraz. 
Han resresado de su viaje de novios 
los condes de Peñaflorida. 
Los asturianos en Madrid 
LAS HARINAS^ 
EN B A R C E L O N A 
S E S I O N i M U N I C I P A L ACCIDPM 
T A D A E N A L M E R I A 
MONSEÑOR B A U D R I L L ART, 
L L A D U L I D * " 
SERVICIO TELEGRAFICO 
v ^ , , , ALM HRIA l6 
Jí̂ n ia sesión celebrada por ol AyuntMnL 
.to hubo un gran escándalo, pues'al 
tar el teniente de alcalde Sr. Pérez BorillL 
una proposición alzándose del acuerdo (i • 
Comisión provincial respecto á reposición t 
emipleados, so produjo un incidente entr« i 
y el concejal Sr. Fernández Boigo*. « » £ 
dio una bofetada al Sr. Pérez Bimllo 
Intervino el Sr. García Moraí, que tairi ;¿ 
resultó abofeteado. ^ 
E l alcalde, molesto por frases que le 
gían, intentó arrojar la campanilla. 
Algunos concejales, en vista de ^ 
dad del asunto, se armaron de reveíveij 
y el público invadió el salón de sesiones. 
Se hacen grandes comentarios. 
• * *BABCELONA 15 
ror los funcionarios designados al efect» 
se está procediend9 á las tareas de incS 
tación é inventario de 'las existencias de h» 
riñas en fábricas y almacenes. 
Por su parte, la Junta do SubsistencUi 
realiza idéntica labor respecto á las harina 
a'Jmacenadas en las estaciones. 
Las órdenes dadas á los empleados de fie. 
latos, relacionadas con la entrada y salid! 
de harinas, son en extremo rigurosas. 
Los fabricantes de harinas han dirigido 
por medio de la Prensa, un comunicado í 
la opinión pública, haciendo minuciosa his. 
toria del conflicto de las harinas y expo! 
niendo las razones que creen oportunas parí 
eximirse de toda culpa y cargarla al Go. 
bierno. 
Los patronos panaderos se han reunidt 
en su local social de la calle deí Asalto, i 
propósito de ía contestación dada por el se 
ñor Suárez Inclán al Centro Gremial de San 
Honorato, acordando la baja del' precio del 
pan á 50 céntimos mientras les sean facili 
ta das las harinas á 47 y 48 pesetas los ciei 
kilos. 
También propusieron el retorno del preci 
del pan á los 55 céntimos cuando sean ia 
cum/plidas las condiciones que se han estir 
puliado. 
"Tna Comisión de patronos panaderos h» 
visitado al Sr. Suárez Inclán para ponerk 
al tanto de esos acuerdos del gremio. 
Interrogados los patronos panaderos acer. 
ca de la duración de las actual'es existenciai 
de ha riñas, han manifestado que con las can« 
tidades requisadas habrá para el consumo di 
veinticuatro días, incluyendo en ellas las can. 
tidades de trigo que han de molturarse, pro 
cedentes de los vapores «Júpiter», tNoviem. 
bren y cBarcelona». 
También han asegurado que el problema 
del pan no tendrá posible solución mientra» 
quede incumplida la bonificación de los fle-
tes de trigos y el Gobierno no se muestre 
con los trigueros de Castilla tan inexorable 
como fo es con los fabricantes catalanes, 
quienes tienen que comprar el cereal á pre-
cios muy subidos. De faltar existencias de 
trigo—han terminado diciendo—, llegará á 
plantearse un problema pavoroso. 
Como se ve, las manifestaciono* de los 
tronos panaderos son, en el fondo, igualéJ 
á las de los fabricantes de harinas. 
E n el Centro Gremiail de San Honorato s« 
está procediendo á la formación de las réla-
riones juradas de las cantidades de trigo j 
harina existentes. Con tal motivo, la anima' 
rión que se advierte en dicho Centro es ex-
traordinaria. 
E l Sr. Suárez Inclán ha dirigido un oficio 
al alcalde, marqués de Olérdola, autorizando 
á los delegados de esta autoridad la libre 
entrada en los edificios donde hayan de pro 
ceder al inventario de las harinas. 
••• Se ha celebado una reunión para im-
plantar en el pueblo de San Juan de Esj/ 
una Junta de protección á la ancianidad. 
Asistieron los Sres. Maluquer y Moraga», 
on representación del Instituto Nacional J 
Caja Regional. 
• • • 
CADIZ 15 
Comunica por radiograma el capitán del 
vapor «Reina Victoria Eugenia» que el do« 
mingo, á las diez de la noche, cortaba eí 
licuador. 
• a • 
C A S T E L L O N 16 
En el término de Vistabella ha descarga» 
do una fuerte tormenta de agua y granizo 
En el partido de Chinestar mató un^ 
chispa eléctrica á un pastor de veinticinca 
años, llamado Manuel Folch. 
• • • 
CIUDAD R E A L 15 
En Membrilla una chispa eléctrica matí 
al arriero Vicenite Arias, que estaba apare 
jando unos burros para regresar al pueblo 
Los animales perecieron también. 
• * « 
PAMPLONA 15 
Hoy marcharán á Logroño los alumnos de 
tercer año de la Academia militar de Inten-
dencia. 
Procedentes de Madrid han llegado anoche 
34 oficiales de diversas armas, pertenecien-
tes á la Escuela Superior de Guerra. 
En viaje de prácticas saiieron para Jaca, 
v a <• 
S E V I L L A 15 
E l espectador herido en la novillada ofj 
ayer se llama José López Jiménez, y es hijo 
de lina persona conocidísima en Sevilla. 
E l estoque le penetró por la región su-
pérela vioular derecha y lo salió por la es-
palda, atravesándole el pulmón y produ-
ciéndole abundantísima hemorragia. La he-
rida deja al descubierto el paquete vascular. 
E l estado del herido es tan grave que 
hace temer un funesto desenlace. En vista 
de ello se ha desistido do trasladarle á su 
domicilio, quedando en la enfermería. 
E l Juzgado de guardia se constituyó en 
la pbza, comenzando á instruir las oportu* 
nías diligencias. ^ 
Se prepara uní banquete al presideni» 
de la Liga católica, Sr. Rojas Marcos. 
E l acto prometo eitar muy concurrido. 
« a « 
TARRAGONA 15 
Al intentar atravesar c! puente 5"I,re • 
río Francolí el ciclista Lorenzo Lahella «Mi 
tó por el pretil, cayendo al cauce. En gr» 
estado ingresó en el hospital. ) 
^ La Cámara Agrícola ha acordado p 
unanimidad no aceptar la misión <W * 
presidente, D. Gregorio RulI, dándole 
voto de gracias por su acercada gestión. 
• • • 
V A L L A D O L I D W¿ 
En la iglcsia-colciíio de nchies ingles^ ^ 
predicado un notable sermón, bl rt^Mir U a ^ 
Universidad católica de París, Sr. L'UL'R 
Después fué visitado por el goM*»"* e¡ 
el alcalde, el rector de la Univcrsi'^u y 
Cardenal Cos. ^nfprono!» 
Esta tnrde pronunciara una oonrer» 
en el Ateneo. , i Peí*» ^ Tía llegado a esta cap1 tal el s r . * 
direcw.r general de lcs Tícgislns. j , , 
^ Gn la calí* de Pueato M.*yor J« ' 
hundido una casa, resultando herida * 
von Pibur G n t i é r r A z . 
que 
jest 
Martes 76 de Mayo rde 1916. E L D E B k T t 
M A D R I D , Año Vi» Kúm. í-bW-
INFORMACION 
DE LA_CASA REAL 
C U M P L I M I E N T O S 
B A N Q U E T E OFICIAL 
Su Majestad la Reina Doña Victoria re-
cibió en audiencia á doña Angela M . S. de 
Rastra y a D. Pedro Cano y hermana. 
También fué cumplimentada por la du-
«uesa del Infantado. 
^ Su Majestad el Rey fué cumpl'-ionta-
por el conde de Casáis, que le dio cuenta 
¿e varios asuntos relacionados con la Ex-
pO»! ición de miniaturas. El señor Obispo de Salamanca fué rc-
cihulo en audiencia por Su Majestad la 
Hfina Doña Cristina. 
Sus Majestades fueron cumplimt>ntado3 
o0r los ministros de Estado y do Goberna-
ción, Sres. Gimcno y Ruiz Jiménez, á los 
0ue acompañaban sus distinguidas esposas. 
Ha hecho su primera guardia como 
dama particular de Su Majestad la Reina 
Poma Victoria la sefiotrita Carolina Carva-
jal, h'i11 ^ 1* condesa viuda de Aguilar do 
íncstrillas. 
¡Mañana, á las doce, asistirán Sus Ma-
íesíades y Altezas á la inauguración de !a 
Exposición de ">:";nturas en el palacio do la 
biblioteca Nacional. 
El próximo miércoles 17, cumpleaños do 
gu Majestad el Rey, sólo se celebrará en 
palacio un banquete oficial. 
NOTICIAS 
El director do Seguridad ha dictado se-
yeras medidas encaminadas á reprimir la re-
venta de billetes para espectáculos. 
Como consecuencia, de tan acertadas dóis-
posiciones, han sido detenidos y multados 
más de 70 revendedores, 
'!3 
Jabón Flores del Campo indudablconen-
t© es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
tS3 
Para celebrar el nombramiejito die sana-
dor vitalicio otorgado al profesor de Fisiolo-
gía de San Carlos, Sr. Gómez Oeaña, se han 
reunido en un banquete, en el Palace Hote^l, 
gus amigos, admiradores y diiscípulos. 
A la hora de los brindis, loe pronunciaron 
muy elocuentes, entre otros señores, el doc-
tor Criado, decano de lia Facultad, y el doc-
tor Cortezo. 
Se encuentra en Madrid, en el Hotel 
Oriente, Arenal, 4, el director del Inst i tuto 
Español de Ortopedia AbdominiaJ, D. Pedro 
Ramón. 
db 
Ayer se han puesto á la venta, en el local 
de la Asociación de la Prensa, Sau Marcos, 
44, las pocas localidades que haoi sobrado de 
los encargos hechos para la tradicional Fies-
ta del Sainiete. 
Se convoca á los señores que fueTon alum-
nos oficiales corrospoindientes á los años de 
1910 á 1912 y que cursaron sus estudios de 
Derecho en lia Universidad Central, para 
que concurran á una reunión, que t e ñ i r á lu-
gar el 20 del corriente, de seis á siete de la 
tarde, en la calle del Desengaño, 21, princi-
pal, y en la que se t r a t a r á de un asunto quo 
les interesa.—Molero, Juhany y Echevarría. 
Señora de Alcaide é hijo, dentistas, se han 
trasladado á Alcalá, 30, priucinal. 
El presidente de la Asociación de la Pren-
ia de Madrid ha recibido el siguiente tele-
grama : 
«Al cooistituírse la Asociación de la Pren-
sa de Teruel, es uno de sus primeros actas 
comunicarlo á usted, saludando á todos los 
compañeros y ofreoiéndoso p.fectuasamente. 
—El presirimte, Vicente Legido. • 
La Prensa do Madrid agraidece el afeo 
toioso saludo de los compañeros de Teruel. 
Para la Exposición canina, quo continúa 
tiendo muy visitada, han concedido premios 
Su Majestad el Rey, tos Infantes Doña Isa-
bel, Den Carlos, Don Alfonso y Don Fer-
ttande ; ei ministro de Fomento, el goberna-
dor civil, la Asociación de Ganaderos de Es-
paña, las Sociedades Hijos de Madrid y Zo-
MW; ios duques de MedinaceH, Tarancón, 
Arión y Gor; los marqueses de V i l l ».mejor, 
Ferrena, Perales, Montera y Grimaldi ; los 
condes de Cerragería, Torre-Arias, Cimera, 
Zubiría y Lérida, y los Sres. Villalba (don 
José), Hidalgo, Berámger, Owens, Losada, 
¡Barbería y Lombillo, Álvarez y Sotto. 
La Sociedad concede también premios en 
metálico, objetos de arte, medallas y diplo-
mas. 
db 
Con asistencia de las señoras de la Junta 
«e Damas del distrito de Chamberí, el señor 
D*Mfa Mollinas y otr^? personas., se fuá 
inaugurado, en el paseo del General Mart í -
nez Campos, nifmero 12, el mievo Comedor 
de Caridad, instai.;:'o en un edificio donado 
por la señora marquesa de Aguila Real. 
Del 15 de Julio al 15 de Agosto próximos 
ae celebrará en Barcelor.ia un interesante 
Concurso nacional agrícola é industrial. 
Las peticiones de concurrencia deben for-
mularse á la Dirección del conciirso en dicha 
capital. Ancha, 22, antes del 25 de Mayo. 
Se ha inaugurado el nuevo mercado de San 
Miguel, en sustitución del antiestético que 
demudo por peligroso para la salubri-
dad. 
1̂1 nuevo mercado abarca una suipcrficie 
ê 1.199 metros cuadrados, dividida en ime-
Je calles. Lp„s manzanas mayores na exceden, 
Pb ocho puestos, v el número total de éstos 
es el de 75. 
La cubierta, montada sobre columnas de 
nierro. está formada .per tableros do rasilla 
^ cemento, sobre los que se han colocado te-
Jas planas, constituyendo un conjunto ais-
lador, que no permit i rá que la temperatura 
Pw mercado sOa nunca excesiva. I na serie 
ce persianas metálicas fijas facilita la re-
•tovacion del aire sin quitar luz. 
E l pavimento es un tendido continuo de as-
falto, para facilitar la limpieza. 
El coste total de la obra asciende á 300.000 
Peeetas. 
$3 
Bl Consejo do Administración del Colegio 
«eina Victoria-, para huérfanos de funcio-
narios del Estado, ha ofrecido la presiden-
Ŝa de la Asociación al ilustre ex ministro 
jPr Francisco Bergamín, quien estuvo aver 
^ d e en el Colegio á tomar posesión de su 
TT . & 
"oy se inaugurará, en el mismo salón del 
f^Iace Hoteil donde expuso sus obras Bel 
una Exposición de los cuadros de 
P^tcr gallego D. Germán Taibo. 
''as horas de Exposición serán, 
tarde á diez de la roche. 
B« . . ® ' 
oe vacunará y revacunará pública v gra-
¿mamente , el viernes, 19 del actual, de diez 
d- "c J« mañana, m h Real Policlínica 
t e a w T ^ W ^ y o , "úmero 2, al lado del 
• «e la Princefia') 
L O S CONSTRUCTORES 
NAVALES 
o 
L A A S A M B L E A D E A Y E R 
del 
de seis de 
UNA EXPOSICION A L GOBIERNO 
Eu el Palace Hotel se celebró ayer la Asam-
blea de Coaistructores Navalci Nacionales 
para t ratar do la siluacion que crea á esta 
importante iindustria la disposición del Go-
biorno suprimiendo las primas de construc-
ción á las ombarcaciones menores de quiaiicn-
tas toneladas. 
La reunión fué dto grande importancia 
porque, á olla concurrieron personalmente ó 
por representación legal más de cien cons-
tructores de todo ftl l i toral de España y- do 
Cama ĵBd) ó •̂x,a la casi totalidad de los que 
existen en nuestro país. 
Presid/iió el acto el ingeniero D. Joaé Ba-
rreras Massó, que expuso claramente la si-
tuación, pro-en ta mío j)ara el estudio jte la 
Asamblea una exposición razonada que, 
después de discutida, y aprobada, será pre-
sentadla al Gobierno. 
So nombró una ponencia do cinco construc-
tores, que en la reunión de hoy da rán cuen-
ta del estudlio d^ la exposición. 
Los constructores, antes de disolverse la 
Asamblea, vis i tarán al Gobierno y á las per-
sonalidades de la política que tienen direc-
ta participación en el resurgimiento marí t i -
mo de nuestra Patria. 
Mutualidad Obrera Maurista 
El próximo jueves, 18 del corriente, á las 
nueve do la noche, cont inuará la junta ge-
neral suspendida el 26 del pasado mes de 
Abr i l . 
Se advierte á los señores mutualistas que, 
para^ poder recibir las cartillas del Insti tu-
to Nacional de Previsión ó de la Caja Pos-
tal de Ahorros, es absolutamente preciso 
acudir á la Secretaría de la Mutualidad, 
que á este efecto estará abierta de siete á 
nueve de la noche, para llenar las corres-
pondientes hojas de petición, venciendo el 
plazo para este efecto el 31 de Mayo. 
Los moros amigos de España 
Probablemente hoy llegará á Madrid una 
delegación de la entidad'llamada Asociación 
de Amigos de España, que será recibida en 
audiencia por S. M . el Rey. 
Acompaña á los moros en su viaje un in-
térprete de la Agencia diplomática de Tán-
ger. 
^ El caid Hermiki , bajá de Alcázar( v i -
sitó ayer al ministro de Estado, manifestán-
dole, en nombre de la población musulmana 
de la zona de Larache, su agradecimiento 
por la influencia beneficiosa que se deriva 
desde la instalación de España en aquellas 
regiones. 
Hizo también protestas de acendrado es-
pañolismo, ofreciendo que cooperará siem-
pre á la obra civilizadora quo allí desarrolla 
nuestra Patria. 
Contestóle el ministro afectuosamente, ter-
minando la entrevista en medio de gran cor-
dialidad. 
El bajá de Alcázar, después de pasar aquí 
unos días, se propone visitar Valencia, Bar-
elona y Granada. 
"Gaceta" del 15 de Mayo 
GUERRA.—Real decreto concediendo, á 
part ir de 1 de Noviembre de 1912, á los mi-
litares de todas las clases del Ejército y 
de la Armada que hayan pertenecido ó per-
tenezcan en lo sucesivo á laa tropas de 
ocupación de la zona de influencia españo-
la en Marruecos, así como á las fuerzas de 
la Marina de Guerra que hayan contribuí-
do á oporaciones en la misma, el abonp de 
tiempo de campaña en las condiciones que 
se publican. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo se lleve 
á efecto, en la forma que se publica, la co-
rrida de escalaa del escalafón general del 
^Magisterio. 
SUCESOS 
El hambre.—Detrás del cuartel de la Guar-
dia civil situado en las cercanías del Hipó-
dromo fué encontrado un anciano gravemen-
te enfermo. 
Conducido á la correspondiente Casa do 
Socorro, los (médicos certificaron el estado 
preagónico del desgraciado. 
Practicadas por el Juzgado ías oportuna^ 
diligencias, é incautado de un volante que 
llevaba encima él anciano, resultó llamarse 
éste Ezequiell Fernández, de setenta y tres 
años, sin domicilio, natural de Aranjuez, y 
que acababa de salir del Hospital, imipo-
niéndoso su ingreso en el de convalecientes, 
por padecer debilidad general. 
Ei timo do fas medallas.—Agapito López 
Vitorio, de treinta y cinco años y vecino de 
Casas de Fernando Alonso (Cuenca), fué t i -
mado por un sujeto, en la calle de Embaja-
dores, que lo entregó unas medallas doradas, 
asegurando que eran de oro, á cambio de 
40 pesetas. 
Pronto se dió cuenta Agapito do que había 
sido timado, y se dió á la busca del fresco. 
Lo halló en la. calle de la Arganzuela, y_ si 
no es porque el timador esgrimió una navaja, 
se lo come Agapito, con sombrero y todo. 
Fué detenido el de las medallas, que so 
llama Eulogio Cabreia Sastre, de diez y siete 
años, habitante en Sombrerete. 16. 
Accidentes de! trabajo. — Adolfo Hernán-
dez Alejandre, de veintiséis años, mocánieo, 
sufrió la fractura del ciíbito y radio de-
rechos en Amador de los Ríos, 10, cochera, 
al intentar poner en marcha el motor do 
un automóvil. 
Trabajando en la fábrica de cervezas 
de la ralle de Méndez Alvaro, 14. so pro-
dujo una contusión abdominal Antonio Do-
mínguc?. Rodríguez, do diez y seis' años, 
jornalero. 
Caííia.-^En la callé de Forraz se cayó, a! 
apearse de un tranvía en marcha, la sin ien-
te Justa Jiménez, de diez y siete años, cau-
sándose conmoción cerebraT. 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. , 
Intenta do suicicíio.—Desesperado pur ca-
recer de recursos intentó suicidarse, toman-
do una pastilla de sublimado, Ana Cres-
po González, do cuarenta años, habitante 
en Adr ián Pulido, 12, bajo. 
Un perturbad^.—An la calle de Pelayo fué 
recogido D. Luis Vicente Barés, de cuarenta 
y un años de edad, maestro elemental (sin 
ejercicio), natural de Alba de Termes (Sa-
lamanca), por padecer un ataque de enajena-
ción mental. 
Se le ocuparon en la Casa dio Socorro, á 
que fué conducido, 103 pesetas, títulos do 
bachiller y de maestro y un billete de ter-
cera clase, regreso al mencionado pueblo. 
EJERCICIOS DE LAS F L O R E S 
Se está celebrando con gran solemnidad, 
en la ¡parroquia de Santa Bárbara, el Ejer-
cicio de las Floros de Mayo, en obsequio á 
la Santísima Virgen, amenizando el acto un 
nutrido coro de señoritas. Hijas de María. 
La función se celebra todos los días á las 
siete y media de la tarde. 
Se ruega á tedas las congregantes y á los 
felisreses honren con su presencia estos ao-
ion 
B E POLITICA 
COMENTARIOS 
A UN DISCURSO 
o 
L A L A B O R D E L A C O M I S I O N D E 
I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
LA DISCUSION DHL ACTA DE MON-
T1LLA 
Siguió ayer el comentario al discurso pro-
nunciado por Su Majestad en la Academia 
de Medicina, conviniendo todos en que las 
primeras palabras dichas por el Soberano 
implican una censura grave al Gobierno, y 
principalmente al ministro de Instrucción 
pública, Sr. Burell, do quien so decía que 
por dignidad política debía dimitir . 
Que las palabras en quo va envuelta esa 
censura al ministro de Instrucción pública 
so pi-üiiunciaron, lo prueba el que, como se 
decía anoche en los Centro^ do informa-
ción, oDiario Universal» no ha rectificado 
ni una sola línea do las en que daba cuen-
ta de esa censura á Burell. 
En otros tiempos, el discurso de Don A l -
fonso habría producido una crisis to ta l ; 
un presidente del Consejo de ministros es-
tilo Cánovas ó Maura—decían las gentes— 
habría ido la tarde misma en que el jefe 
del Estado se produjo en esa forma, á Pa-
lacio, á poner en manos del Rey la dimisión 
del Gabinete. 
Ext rañó en alto grado que Romanónos 
continuase en el campo ayer y que nos pa-
sáramos el día sin poder ver á ningún mi-
nistro. Todos pusieron especial empeño en 
rehuir entrevistarse con los periodistas, sin 
duda por ahorrarse toda pregunta' indiscre-
ta que pudiera ser mal interpretada. 
La Cqmisión de Incompatibilidades. 
Ayer siguióse hablando, con general aplau-
so, de la labor realizada por la Comisi'n 
de Incompatibilidades, que en la ocasión ac-
tual hace caso omiso de precedentes. 
En la Comisión domina el criterio de de-
clarar incapaces á cuantos no reúnan las 
condiciones que la ley marca para ser di-
putados. 
El presidente del Congreso, Sr, Villanueva, 
por su consecuencia política, en la ocasión 
presente recordará, sin ningún género de 
duda, que al constituirse las anteriores Cor-
tes conservadoras levantó la voz contra el 
abuso que supone burlar la ley admitiendo 
á formar parte del Par íamento á los que 
la ley declara incapaces. 
En las actuales circunstancias suponemos 
que el ilustre presidente de la Cámara, per-
catado de que las nuevas Cortes habrán de 
revestir excepcionáT importancia, querrá co-
miencen su actuación revestidas de gran 
autoridad, no dando al país la sensación de 
que en España la costumbre política y' ciuda-
dana se cimenta en aquello de que «hecha 
la ley, hecha la t rampa». 
Las minorías, excepto la reformista, sus-
tentan también igual criterio rigorista. 
Se habla también de una. incompatibilidad, 
la del Sr. Morayta, diputado á Cortes por 
Madrid, no faltando quien sostenga que en 
caso de incompatibilidad se encuentra tam-
bién el conde de Santa Engracia. 
El debate de hoy. 
Hoy, con motivo de la discusión del acta 
de Montilla, se iniciará el primer debate, 
que promete revestir excepcional interés, 
pues se presume intervengan los jefes de 
minorías, para fijar su criterio respecto á los 
dictámenes del Supremo. 
E l acta de Montilla, como ya adelanta-
mos á nuestros lectores, ofrece la particu-
laridad de que el impugnador, Sr. Alcalá 
Zamora, dirigirá sus tiros no contra el di-
putado electo, Sr. Ayuso, sino contra el mi-
nistro de Gracia y Justicia. 
El Sr. Ayuso se encuentra aún enfermo y 
no podrá defenderse; en atención á esto, 
In minoría de conjunción se ha reunido, con 
asistencia de los Sres. Iglesias, Morayta y 
Llórente. 
Se ha dado el caso curioso de que, si son 
ciertos los informes que de la reunión se 
nos han 'facilitado, lOs reunidos convinieron 
en que se trataba de un caso caciquil, y 
que, por lo tanto, el Sr. Llórente se ^car-
garía de estudiarlo, viendo si procedía o rio 
defenderlo. 
La expectación que produce la sesión de 
hoy es tan grande que se han agotado las 
papeletas para las tribunas. 
Comisión de Incompatibilidades. 
Hoy se reunirá en el Congreso la Comi-
sión de Incompatibilidades é incapacidades, 
para continuar emitiendo dictámenes. 
Campaña tendenciosa. 
Los periódicos republicanos, como obede-
ciendo á una consigna, dan por seguro que 
que el conde de Romanones se propone de-
cir al Senado que revise los expedientes de 
todos los senadores nombrados por la Coro-
na, como son los de derecho propio y los 
vitalicios, para enterarse si conservan las 
rentas, para lo, cual tendr ía el Gobierno 
que nombrar una especie de comisionados 
para investigar lo que desea. 
El asunto se prestó ayer á sabrosos co-
mentarios, y nosotros tuvimos ocasión de 
hablar con un ex ministro de la situación, 
que di jo : «Creo que la campaña emprendi-
da por los republicanos en primera línea 
obedece á satisfacer aspiraciones de gente 
que á todo trance desea vacantes. Pero hay 
que tener en cuenta que la Corona al nom-
brar los senadores, y el Senado al admitirlos 
con arreglo á la Constitución, no tienen ya 
quo «fiscalizar las rentas de éstos. 
Una vez acreditadas, no dice la ley fun-
damental del Estado que hay que investigar 
nada. 
Se ha dicho—añadió—quo ¡a campaña 
parte do candidatos á vitalicios, y que Ro-
manones á todos da la razón para distraer 
á los pretendientes. Hace pocaíT'legislat'uras, 
un senador presentó una proposición. La 
defendió en* el salón do sesionas, pasó á una 
Comisión especial y ésta dictaminó en qon-
tra, v el Senado aprobó el dictamen de la 
Comisión por unanimidad y sin discutirlo.» 
Terminó el conspicuc diciendo que al mar-
qués do Alhucemas le molestarán las gjestio-
nes de los pretendientes y los procedimientos 
que algunos ministeriales usan para escalar 
los puestos parlamentarios, estando García 
Prieto dispuesto á sostener el derecho de 
los vitalicios contra la campaña republicana 
y tendenciosa,.. 
La combinación tía gofcornacJores. 
Antes de fin de mes, según decía ayer un 
ministro, so publicará la combinación de go-
bernadores, en la cual figurarán los diputa-
dos provinciales por Madrid, D. Rodolfo 
Gil y D. Serafín Adame. 
No estamos disuoltos. 
Decía ayer un personaje del grupo del mar-
qués de Alhucemas lo siguiente : 
— E l partido demócrata no está disuelto ni 
el Sr. García Prieto nos liceució, cemd s,1 
dice. E l Sr. iiurell trabajó, en efecto, para 
la fusión con los liberales, y á esto .debe 
la cartera de Instrucción pública; pero sólo 
h". poníígüido que se reconozca una j» r.-.rü-
ra. perqué con esta conducta" Vio Atínicémaa 
(jb'lii >:\í. cuando llegue la ocasión, á que los 
liberales reconozcan como jéi'e único al ouo 
sea presidente del Consejo, y esto—añadió— 
nn ba «le ta rdar mucdio. 
GAONA, JOSELÍTO 
Y BELMONTE 
L A C O R R I D A , D E A Y E R 
— O 
U N ESCANDALO ?GR UNA OREJA 
A} uqcerse el despejo, y durante todo el 
tiempo de duración del mismo, el público 
grita, y los gritos son para todos; empre-
sa y toreros. 
Primero. 
Negro, bragao, bien criado y descarado 
de púas . 
Rodolfo veroniquea de modo aceptable, 
apretándose en dos lances. 
El toro, que es voluntarioso, arremeto 
cinco veces contra los montados. Los espa-
das quitan con adorno, y el hielo comienza 
á deshacerse. 
Muy vali.ente comienza Gaona, pero no 
manda. Después da un buen pase de rodi-
llas y otro por alto. Los pases snoesivos son 
de trinchera. El diestro está siempre cerca. 
En t ró muy bien á matar, y coloca casi una 
estocada entera, atravesada. Descabofia á la 
primera. (Palmas.) 
Segundo. 
Castaño, meano, do arrobas y con mudha 
madera. 
Cinco verónicas de Joselito, siendo la ter-
cera inmejorable. 
Los piqueros mojan cinco veces, y los dies. 
tros se adornan, sobre todo Joselito y Ro-
dolfo. 
Gallito coge los palos, y de dentro á fuera 
coloca un par finísimo. Coloca otro, del que 
se cae un palo, y prende un tercero, estu-
pendo. 
Siete pases naturales, colosales cuatro de 
ellos de Joselito, y se mete con media esto* 
cada buena, que mata. (Ovación.) 
Tercero. 
Negro bragao, gordo y afilado de pitones. 
Belmente da seis verónicas, buenísima la 
segunda y buena la cuarta. 
En el tercio de varas, que se compone de 
cuatro picotazos, el trianero se ciñe en una 
media verónica superior. 
Los rehileteros prenden tres pares. Con la 
izquierda da Belmente un pase natural y 
uno por alto, aguantando. Se cambia la mu. 
leta de maño, y desde muy cerca da tres pa-
ses, perdiendo el trapo. A la primera igua-
lada se mete, con un pinchazo. Segunda fae-
na : valiente, pero embarullada, y otro pin-
chazo. Pincha por tercera vez; repite con 
otro, y agarra media estocada caída. Dos 
intentos de descabello, y un aviso. Acierta 
á la tercera. 
Cuarto. 
Negro zaino, alto de agujaa y astillado. 
Rodolfo da una verónica, y, canubialndo 
la suerte, torea por gaoneras y de frente 
por det rás , rematando con una larga afa-
rolada. (Palmas,) 
E n el primer tercio hay cinco varas y dos 
quites bonitos de Gaona, que se arrodilla en 
uno y toca en el otro loa pitones. 
Rodolfo, después de prepararse el toro, 
prendo un buen par de dentro á fuera, otro 
elegantísimo y suave, llegando despacio á 
la cara, y un tercero, que luego se cae. Pide 
permiso para colocar otro y lo hace estu-
pendamente, metiendo los brazos de verdad. 
Rodolfo se hinca de rodillas, y da un co-
losal pase por alto, al que siguen tres natu-
rales, muy buenos, y otro de rodillas. Entran-
do con coraje suelta un buen pinchazo. Más 
pases valientes, y segundo viaje para una 
estocada hasta las cintas, llegando al peló. 
Se hinca de rodillas, rascándole el testuz al 
toro, y el animal dobla. 
(Ovación, vuelta al ruedo y petición uná-
nime de oreja, que el presidente concede.) 
Quinto. 
Negro meano, botinero y bien colocado de 
armas. 
Arrancándose desde largo el torito, que es 
codicioso, toma cinco varas. En la últ ima, ei 
toro no puede sacar el cuerno del caballo. 
Joselito toma los palos á petición del públi. 
co, y á petición del público también los ofre-
ce á Gaona, que acepta. 
E l de Gelves prende un gran par, un poco 
caído, llegando muy bien. E l mejicano cuel-
ga el suyo, que no desmerece del otro. 
(En el público se arma un escándalo, con 
denuestos al presidente, porque alguien dice 
que la oreja del cuarto toro no ha sido con-
cedida.) 
Joselito trastea sobre la izquierda, sobresa-
liendo un pase natural, uno por alto y otro 
ayudado. Aunque el torero no domina en ab-
soluto la faena, está hecha en los pitones. 
Desde cerca, pero desviándose al llegar, mete 
media estocada tendida, que mata. (Palanas.) 
Sexto. 
Colorao, de bonita lámina. 
En los primeros lances de los peones ei 
toro so queda al llegar á los capotes, por lo 
que Belmente renuncia á veroniquear. 
Saliéndose suelto el animal, se deja tentar 
la piel cuatro veces. 
Los primeros pases de muleta de Belmente 
son movidos, y los otros también. Echándose 
fuera, pincha dos veces, intentando ed desca-
bello, hasta que acierta á la cuarta. 
RESUMEN 
Vientos de fronda corrían para Rodolfo ai 
comenzar la fiesta. Y en medio de ellos trans-
currió la lidia del iprimer toro. 
Después, las primeras alegrías de José 
Gómez disiparon la hostilidad. 
Y llegó el momento, que no olvidará el in-
dio, que no olvidarán tampoco los 13.000 es-
pectadores que llenaban el circo. Porque 
Gaona produjo el escalofrío, y más de una 
vez, en el transcurso de su valiente, de su 
estupenda faena en el cuarto toro. Fué trá-
gico su paso de rodillas, que por más señas 
fué el de tanteo, y fué emocionante ver caer 
al toro, redondo, hecho un ovillo, con el to-
rero, que so había agarrado á los cuernos 
de 1» res... E l público, unánime, pidió la 
oreja. A estas fechas no sé si le fué conce-
dida ; sí que un banderillero que Ja cortó fue 
llamado al pa'Jco fpresidencial y multado. 
¿ P o r cortarla sin estar concedida? ¿Por an-
ticiparse á la concesión? Es lo mismo. El 
público la. pidió para el diestro, y si oficia1.-' 
mente fué denegada, Gaona puede decir que 
ayer tarde, en la plaza de Madrid, se ganó 
r.ua oreja. 
La nota emotiva dada por el indio tuvo 
su contraste artístico en el torco de Joseli-
to, que deminó en sus dos faenas; que tras-
teó uiagistraJmcnte; que» dió unos pases na-
turales tan bonitos, corriendo tanto la mano 
v girando tanto la cintura, que fueron más 
bien pases en redondo. Lástima que al ma-
tar no entrase tan bien como la gente de-
seaba. Con todo y con eso, sus estocadas 
mataron pronto y no llegaron á deslucirse 
sus faenas, que ahí quedan, como faenas de 
maestro, inteligentes, lucidas, ar t ís t icas . 
El mejor ecmentario á la labor de Belmon-
te es el silencio. 
CARRASCOSA 
EN VISTA ALEGRE 
Con una entrada muy floja se celebró ayer 
tarde una becerrada, on la que los diestros 
Paquillo, La liosa y Valencia I I se las en-
tendieron con seis párvulos de la ganadería 
de Solís. 
Paquillo no hizo nada más que aburrir á 
la media docena de espeotadores. 
La Rosa demostró sabor lancear, y con -a 
imuleta hizo cosas aceptables. En su segundo 
rgar ró una estocada do la^ quo causan "a 
muerto. Fué muv aplaudido. 
Valencia I I dió varias buenas verónicas, 
é hizo ur-( nena de muleta muy valii-nte, 
que rcn¡aU) de una esuocada en buen sitio, 
oyendo palmita». 
DK LOS m m s T B B i o s 
UNA COMBINACION 
DE DESTINOS 
E N F A V O R D E L O S R E O S 
D E C E N I C E R O S 
UNA COLISION EN TUDELA 
—o— 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El subsecretario, Sr. Alvarez Mendoza, 
manifestó al recibir á los periodástas que 
el ministro se encontraba ausente, y que Jas 
únicas noticias que él podía facilitar eran 
unos telegramas oficiales do relativo interés. 
En Alicante se ha verificado un mit in de 
obreros panaderos para pedir el indulto de 
los reos de Cenicero, 
En Olot (Gerona) se ha celebrado otro mi . 
t in pro presos. 
En Tudola (Navarra) se ha registrado una 
colisión por motivos elect.>:ales, de la que 
han resultado dos personas heridas. 
EN G U E R R A 
Destinos.—Como habíamos anunciado á 
nuestros lectoi^s, ayer, 15, ha cumplido la 
edad reglamentaria para el pase á la sección 
de reserva el general de división D. José 
Chacón, gobernador mil i tar de Valencia, va-
cante que por corresponder á la amortiza-
ción no produce ascensos y sí únicamente 
da rá lugar á una combinación de destinos. 
H a b r á de nombrarse un general de d iv i -
sión para dicho puesto y varios coroneles 
para distintos destinos, entre ellos el de jefe 
del regimiento infanter ía de Navarra, nú-
mero 25, que mandaba el Sr. Challier, re-
cién ascendido. 
Se cree que el primer día de firma con Su 
Majestad llevará el ministro de la Guerra 
á Palacio los oportunos decretos. 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
Ha sido aprobado con 12,77 puntos el opo-
sitor núm. 788, D . E. Samaniego Rodríguez. 
En los días 22 al 27 tendrá lugar el según, 
do ejercicio para constituir el Cuerpo de as-i 
pirantes á la Judicatura y al Ministerio Fis-
cal, y se cita para la práctica del mismo á 
los opositores que han sido aprobados en el 
primer ejercicio, debiendo oonourrir, á las 
ocho de la mañana, al Tribunal Supremo, en 
el orden siguiente: 
Día 22, del 1 al 147; día 23, del 148 al 276 ¡ 
día 24, del 290 al 399; día 25, del 400 al 551; 
día 26, del 652 al 700, y día 27, del 704 
al 788. 
Se pone en conocimiento de los opositores 
que deberán llevar cuantos Códigos y leyes 
estimen necesarios para auxiliarse en los tra-
bajos que han de practicar. 
Abogados del Estalo. 
En el segundo ejercicio para las oposicio-
nes al Cuerpo de abogados del Estado que 
ae está celebrando en el Colegio notarial 
han actuado los señores que se indican, con 
sus respectivas puntuaciones: 
D. Ricardo Oreja, 28, 14. D. José de Cas-
tro, 26, 57. D. Manuel Gaitero, 28. D. JOJ-J 
Bastos, 26. D. Rafael Lozano, 35. D . Enri-
que Alvarez Neyra, 31, 28. D. Francisco To-
llo, 33, 14. D. Carlos Abraira, 26, 28. Don 
José Calvo Sotelo, 35, 43. D. Armando de 
las Alas Pumariño, 30. D . Octavio González 
Bueno, 31. D. Vicente Alvarez Buylla, 26. 
D. Valeriano Casanueva, 31, 66. D . Alfre-
do Zabala, 28, 71. D. Alejandro Fernández 
A r a c , 26. D. José Giner, 29, 16. D. Eran-
J . Fenolleras, 26. D . Luis F . Honto-
ría , 27, 66. D. Salvador Ferrandiz, 26, 95. 
D. Leopoldo González Echenique, 26, 50. 
Don Juan Mart ínez Blázquez, 29. D . Fran-
cisco Javier, 26. D. Enrique Cuartero, 
28, 50. 
Para el lunes se llama en primera vuelta 
á los restantes opositores aprobados en el 
primer ejercicio; para el jueves, en segun-
do llamamiento, a los que no se hayan pre-
sentado en el primero. 
•o 
Mutualidades escolares de Melilla 
Se ha reunido en el Inst i tuto Nacional 
de Previsión el Jurado que ha de calificar 
los trabajos presentados al certamen orga-
nizado por la Federación de Mutualidades 
escolares de Melilla. Después de constituirse 
eligió presidente al Sr. López Núñez, y se-
cretaria á la señora García San José. 
Se dió cuenta de haberse recibido 134 
trabajos, que, distribuidos en ponencias, fue-
ron entregados, para su estudio, á los seño-
res del Jurado. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las seis (última represen-
tación do cine), martes de moda del cinema-
tógrafo: ((Aventuras de un periodista» (tres 
actos), ((La corsaria» (tres actos), uAgata se 
casa»), ((Trabando amistad» y <(Fatty) por las 
nubes».—A las diez (compañía cómico-dra-
mática, función popular). El infierno. 
LARA,—A las diez y media (especial). E l 
polichinela y En un lugar de la mancha... 
(tres actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media, 
La princesa está triste.—A las diez y media, 
La princesa está triste. 
ZARZUELA.—A las seis y media (doble), 
Sierra Morena, Charlot y Mueran los celos.— 
A las diez y media (doble). Mueran los ce-
los. La guitarra del amor (estreno) y Char-
lot. 
COLISEO I M P E R I A L . — A las cinco y me-
dia. La Remolino.—A las seis y media. El 
orgullo de Albacete.—A las seis y media", El 
La vena de plata.—A las diez y media, La 
mujer detective (estreno). 
APOLO.—Por la, tarde, fiesta del Sainóte, 
organizada por la Asociación de la Prensa 
(véanse carteles y programas).—A las diez 
y media (doble), Serafín el Pinturero, ó 
Contra el querer no hay razones (dos actos). 
COMICO.—A las diez y media (doble), La 
señorita del cinema.tógrafo (tres actos). 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 16.—MARTES 
San Juan NepomucCüJ, pr^somMo proto-
márt i r del Sigilo Sacramenuil; San Lhalao, 
Obispo; San Peregrino, Obispo y mavt:r.' 
Santos Félix y Gouadio, mái ' tuw y RanM 
Máxima, virgen. ' . . 
L a Misa y Oficio divino son de bau ÜPM 
do, con rito semidoblo v color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Ibu.^n. 
(Solemne Tedéum, á las diez cu punto.) 
Corte de María.—Nuestra Señora del Car-
men, en su ¡glesiá, San José, Santiago, San 
Sebastián. Santos Justo y Pastor, San Pas* 
cual y los Paúles. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Kosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A los ociho. Misa do primera Comunión par» 
los niños de los Talleres do Santa Rita; a 
las once y media, el Ejercicio de las Flores 
•de M¡iyo; por la ta rdeá á las cinco y media, 
contimia Ha Novena á Santa Rita, predicando' 
el P. Ibeas. 
iglesia Pontificia. — Continúan los Trece 
Martes á San Antonio, A las ocho, Misa do 
Comunión, con Exposición de S. D. M., Ejer^ 
cicio y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Idem fd. 
Parroquia de Covadonga.—Idem id., á las 
nueve. 
Iglesia de Calatravas.—Idem id., á las 
ocho y media. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las once, 
Misa en el altar de Nuestra Señora de l.our. 
des, en sufragio de los Congregantes difun-
tos. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Horas)\> 
—A las siete, Exposición de P. D. M . ; a las 
diez. Misa mayor, predicando el Sr. Lina-
res ; á las seis y media de la tarde continúa 
la Novena á San Juan Nepomuceno; predi-
cará D. Ildefonso de Lope, y Reserva. ^ 
Parroquia de San Marcos".—A las siets y 
media, Misa de Comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.--
A las seis y media de la larde, el Ejercick 
de los Trece Martes á San Antonio. 
Santuario de! Corazón de María.—A laf 
cinco y media de la tarde. Ejercicio de lo» 
Trece Martes á San Antonio. • • * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
O B R A N U E V A 
ifida de San francisco de flsís 
por J . Jorgensen. 
Traducción de R. M.a Tenroiro. 
Revisada por F r . José María de Elizondcj 
Menor Capuchino. 
Ediciones de L A L E C T U R A . 
Precio: Rústica, 5 pesetas. 
— Lujosamente encuadernado, 8. 
E n todas las librerías y en L A L E C T U R A 
paseo de Recoletos, 25, Madrid. 
Pas t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Insuslituibles en las eníer 
medades de las vías respiratorias, y con-
tra la tos. De venta en todas las larmacia» 
BílÉBaDOS, BARCOS, OLEOBRiFláS, 
I L D U R Í S , LUNAS ESPEJOS Y CRISTALES 
Gran surtido á precios económicos. 
V A R I E D A D EN R E C U E R D O S 
DE P R I M E R A COMUNION 
JOSE PRAT, plaza del Angel, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros lectores. 
» » » » » » » » • • • • • . • » • • • » » » » • 
J A I M E RUIZ, Madrid. Gran fábrica do 
aparatos y objetos de metales. Arenal, 22; 
Goya, 4; Princesa, 43. 
S i d r a V e ^ t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
• • • • » • • • • • • • » • • » • • • • < 
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE« 
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
» • » » • • • » • » • • » » » » • » • • 
F E R R E T E R I A L A M B E R T O 
Atocha, 45 y 47. Bronces para iglesia, alza*, 
paños y bastones dorados para portiers. 
L o s 
que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
gestión, flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
1 desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen j 
las maravillosas curaciones del 
D1GEST0NIC0 
De venta en farmacias y droguerías 
Depositarios: Pérez,Martín y C*a 
MADRID 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.S67. 
M A Q U I N A S ^ C L I P L E S , , 
La novedad más 
interesante que ha 
nroducido la i n -
ventiva americana. 
Cose r á p i d a m e n t e 
de dos á diez ho-
jas de papei, sin hilo, sin ojete ni alfiler. Es decir, que cose ei papel 
con el papel mismo.—Tenaza, 15 peseta?. De sobre-.mesa, 20 pesetas. 
A g e n t e p 3 r 3 E I s p o r t s : 
L A S I N ^ - P r e c i á d o s , 2 3 , M a d r i d . 
Martes 16 de Mayo de 1916, & L D E B A T E 
M A D R I D , rAño 
S E H A P U E S T O A L A V E N T A 
e l primer tomo de L a I M P O R T A N ! ¡ S O B R A , U N I C A E N E S P A Ñ A 
La T é c n i c a comer-
cial a l alcance de 
tocios. 
Teda una Biblioteca 
comercia 
en 4 Tomos. 
publicada bajo la dífcccíon de 
Mr. MAURÍCE POTEL 
Inspector General de Instrucción Pública, 
ex Profesor de la Escuela Superior de Comercio de Paria 
en colaboración de M M . 
EUSJCSCLOREIDIA C O M E R C I A L . 
ODERNO 
coa un prólogo del Excrno. Sf. 
D. GUILLERMO GRAELL 
Borry; Ingeniero industrial, 
Bouguet; Director de Correos y 
Telégrafos del Departamento del 
Sena. 
Brasilíer; ex Profesor de la Es-
cuela Superior de Comercio de 
Par ís . 
Capeile; Catedrático de la Univer-
sidad, Profesor del Liceo Voltaire 
de Par ís . 
Cha&tin; Catedrático de la Univer-
sidad, Profesor del Liceo Voltaire 
de Par ís . 
De Grandry; ex Agregado de la 
Escuela politécnica de Par ís . 
Gravellier; Abogado, Consultor de 
la Compagnie des Messageries 
Maritimes. 
Le Hénalf; Abogado. Profesor de 
Legislación Comercial en la Escue 
la Superior de Comercio de París . 
L e í x , Fernand; ex Perito contable 
de ia Cour d'appel de Paris, Pro-
fesor de ia Escuela Superior de 
Comercio de Par ís . 
Dr. Mac-Aui i í f e ; Dr . en Medicina. 
Marcadet; Jefe de Negociado del 
Ministerio de Comercio e Industria 
de Francia. 
Minear , P.; Catedrático de la Uni-
versidad, Profesor del Colegio Ro-
llín y de la Escuela Superior de 
Comercio de Par í s . * 
Ro t t ée , Catedrático de la Universi-
dad, Profesor de la Escuela Supe-
rior de Comercio de Par í s . 
6 Obra única en la Librería Española y que realiza indiscutiblemente el ideal de una Guía Científica del Comercio en el Siglo X X , y con la cual 
ninguna obra similar publicada hasta la fecha puede compararse ni por la 
forma ni en el fondo. 
Mr. Maurice Potel y sus distinguidos colaboradores. Catedrát icos, 
Profesores, Abogados, Ingenieros, especialistas en las materias que les han 
sido encomendadas, han reunido y condensado, en cuatro grandes y magní-
ficos tomos, de una forma muy práctica, ricamente encuadernados, los más 
modernos conocimientos referentes a la técnica del comercio y cuyas mate-
rias son objeto de un sinnúmero de tratados especiales. Abandonando 
deliberadamente la forma á r ida y escueta de un Diccionario, han concebido 
y publicado esta importante obra, bajo la forma enciclopédica, más racional 
y mucho más práctica, como lo demuestra el plan general seguido y los 
capítulos de que consta. E L COMERCIANTE MODERNO constituye 
HCDEPno Ijíí^-QtitRnvrii 
9 -
Secretario del Fomento del Trabajo Nacional 
por los señores 
B u s q u é i s , D . J.; Catedrático de la 
Escuela Especial de Comercio de 
Barcelona. 
D u r é , D . J.; Secretario de la So-
ciedad de Estudios Económicos, 
miembro de la Sociedad de Geo-
grafía Comercial. 
Duran y Ventosa, D . Raymundo; 
Abogado. 
Gay, u . V.; de la Secretar ía de Co-
rreos de Barcelona. 
Mont fo r t , D. A . ; Encargado de la 
Sección de Estadística y Biblioteca 
de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, ex Presidente de la 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Prat Gaba l l í , D- P.; Perito Mercan-
t i l , Profesor Especialista en Pu-
blicidad. 
Rahola, Excmo. Sr. D . Federico; 
Senador del Reino, Director de la 
Revista Comercial «Mercurio». 
Rahola, D. Francisco; Profesor 
Mercantil. 
Rumean, D . Adolphe; Profesor li-
bre de Comercio. 
Sala Bonf i l l , D. J.; Abogado, Pro-
fesor de la Escuela de Comercio 
de Barcelona. 
Salas Antón, D. Juan; Abogado, 
ex Secretario de la Cámara de 
Comercio de España en Londres. 
Sedó. Excmo. Sr. D. Luis A.; Se-
nador del Reino, ex Presidente del 
Fomento del Trabajo Nacional y 
de la Cámara Industrial de Bar-
celona. 
Zcndrera, D . J . ; Profesor Mercantil. 
(Reproducción muy reducida del ta-
maño de la obra, 25 Vj X cm.) 
La obra completa pesa: 
ü kg. aproximadamente 
CU 
L A UNICA BIBLIOTECA COMERCIAL ESPAÑOLA 
incomparable, tanto por la claridad dé la exposición como por la abun-
dancia de conocimientos y datos, cuya exactitud y seguridad, for-
man la base de la obra. 
Todos aquellos que han entrado en el mundo de los negocios sin 
haber podido frecuentar las Escuelas Especiales, donde debe ad-
quirirse la base científica para vencer en la lucha de los modernos 
tiempos, en nuestra Enciclopedia podrán, con toda confianza, ampliar 
sus conocimientos, perfeccionar su instrucción y su práctica del 
comercio, teniendo a mano un instrumento seguro. 
E L C O M E R C I A N T E 
M O D E R N O 
es el consejero práctico, in-
dispensable al empleado y al 
comerciante; la guía más au-
torizada que trata de todas 
las cuestiones que interesan 
al comercio; obra de consulta 
en toda circunstancia diíicil 
de la vida de los negocios y 
que responde a las exigen-
cias del comercio moderno. 
CUPÓN P A R A E L F O L L E T O G R A T I S 
Sírvase mandarme gratis el folleto ex-





adaptada al Comercio Español e Hispanoamericano 
con arreglo a los más modernos conocimientos 
El Comerciante Moderno cons ta rá de cuatro tomos de unas 600 a 
700 páginas cada uno, impresos con tipos claros y perfectamente legibles, 
en papel superior, fabricado expresamente para esta obra, la cual se rá 
repartida, durante el curso de su publicación, libre de gastos, a domicilio, 
por tomos completos lujosamente encuadernados ( tamaño 25 i¡i X 18 cm.), 
uno cada tres meses, el primero publicado y a disposición de los señores 
suscriptores, el segundo aparecerá a últimos de Mayo, el tercero a últimos 
de Agosto y el cuarto a últimos d é Noviembre del corriente año . 
Con el fin de facilitar la adquisición de tan importante obra, el pago se 
efectuará a domicilio a razón de 
5 p t a s . c a d a m e s 
No demore Ud. la suscripción, porque estos precios y condicio-
nes son de favor y se aumentarán próximamente. 
i Í N D I C E : 
Aritmética Comercial 
Contabi l idad 
D E L A T A B L A D E M A T E R I A S 
Mccahoorafía Radiotelegrafía Legislación delTrabajo 
Publicidad Legislación Comercial Transportes por vía férrea 



















Sírvase cortar este cupón y mandarlo a la: 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO es verdaderamente la obra 
Indispensable al comerciante para triunfar en sus negocios y 
al empleado deseoso de mejorar su situación 
EDITORIAL ^LABOIT S. A., Mcntanef, 67. BARCELONA 
BOLETÍN D E SUSCRIPCIÓN DE F A V O R 
Yo, elabajo firmado, declaro comprara la EDITORIAL LABOR, 
S. A., Barcelona, un ejemplar completo de «El Comerciante Mo-
derno» lujosamente encuadernado, en cuatro tomos, por el precio 
de suscripción de sesenta y cinco pesetas(65 ptas.), los cuales me 
deben ser entregados, franco domicilio, a medida de su publicación. 
Me comprometo, a pagar el total importe de la obra hasta su com-
pleta liquidación, por plazos mensuales de 5 ptas.. efectuando el 
primero a la recepción del primer tomo, o 15 ptas. pagando al con-
tado a la entrega de cada tomo. 
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E S Q U E L A S 
de defunción, de J 
venano y de a n f o í 
versarioen todos ^ 
periódicos, con S 
mayores descuentoj 
A N U N C I O S 
COMBINACIONES ... 




BAR Cascorro, pró. 
xlmo á San Giné8 
BOLSA D E L TRABAR 
Centro Popular Gaioiici 
le la inmacüiaoa 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oticios siguientes. 
Tallistas, ebanistas y 
ayudanto do máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrij 
Teléfono 2.304. 




ticias, esquelas de defuu. 
ción, novenario y aniver» 
sario. Grandes descaen, 
tos. Pidan tarifas y pre« 
supuestos gratis. 
Horialeza, 74. 
M A D R I D 
J . 
Acnoclos: Plata del Matate, 8 
C A S A A P O L I N A 
S E R E C I B E N 
(FIRMA) 
QDiveimio 
En la imprenta, 
calle de San Mar 
eos, núm. 42, has 
ta las tres de ia 
mañana. 
Domicilio de su colocación 
Pueblo 
Prov.* Borrar el modo de pago aof no se escoja. 
Sírvase cortar este boletín y mandarlo a 
GRAN EXPOSICIÓN DE MUEBLE 
V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E C O M P R A R 
I l t T I F ' . A . l s r T . A . S . X 3 D T T ^ T J I G j ^ . I D O . - - a ? 3 H I l i E ] i r ' O i T O 2 . 9 5 3 
O N 
\ i f 
i m m \ 
es el producto ideal para la belleza del rostro y de Sas manos 
Adherente y zum de m juventud. 
VE LAS D E GE RA 
/ CHOCOLATES 
QOIUTIft RÜIZ D E (JÁÜflA 
/ ( V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T m S N I á O G A R C I A . 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . (C o n l i t e r f a . > 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica 
do. Apartido 171. Madrid 
M í o Ü S 
mm.h DS PüBLICIDfiD 
Eapscíisl pera snaneco? 
ees todos los periódlcoi 
Jaeeinetî ze. 5 
í m S m M i m m del escolto? 
Imágenes, aliaren y toda clase da ouplnterla religk 
•a. Actividad demoetrada en los múltipbs encargo: 
debido ai numeroso é inatraído personal, 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
"Lotion Peele^ 
A u t o m a s a g á s f q u l d o , 
" G E J A S I L P E E L E , , 
H E R M O S E A L O S O J O S por h.iccr Vegetal. Blanquea ir.b:untáiieamon 
le el cufia. Unico preparado r;ue no 
Oestruyc los efectos de la "Lotion 
recle". Pesetas 10 el tarro. 
crrct'r las pes tañas y cejas de nr.a 
ñera aorprendento. 
P E S E T A S 10 E L F B A S C Ü 
í l eno fama mundial por ser el ítnl 
co preparado verdad que quita por 
c ompleto las arrugas, pecas, man 
chas, ¿ r a n o s , erupciones y cuan 
los otros defectos tensa el cutía. 
"DEPiLñTOPJO P E E L E , , 
es el l ' N I C O que destruyo p Ü 
comí leto la raíz del vello 
C/Vl 'SAK E L M E N O R DAÑO. 
JanJo una piel blanca y fina 
P E S E T A S 10 E L F R A S C O 
da a los .ojos un brillo cxtraordl 
nario. atractivo y fascinador 
(Inofensivo para la vista.) 
Caja, con n ú m e r o I y 2. ptns 10 
SIN P INTARLO 
Pinsv 10 el frasco, y C mcoio frasco 
F r a s c o " M a r í a G ü e r r e r o , , " P O L V O S P E E L E , , 
finísimos, c o m p l é t a m e n l e puros, 
I'csetas 9 -y 5 la ra ÍH 
De venta en toilas las perfnnienas 
l'armaehiH Coipel y F. Gayuso 
Tiene n.As que el triple contenido 
del frasco de ptas, 10, Ptas. 23 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro do esta Sección publicaremos anuncios cuya eNtensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
• e! de 3 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas tle trabajo si (os anuncios no son tío más cíe 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicjoad en 
VAR'OS 
G A L L E T A S para porros. 
Síuy apropiadas y litilea 
para ios do caza y guar-
Joria. Comida granulada 
isra perros. E L MATE. 
Ri AL AGRICOLA, Za-
balbíd8i números 11 y 13j 
BILOAO. 
VENDO ca>a on Sigüer.-
pUza Mayor, S. J io-
ne jai-im. visiass campo, 
aires. pi::ar Haz'n. Filo-
mona Ji.hioga. -Akalá He-
nares, Libreros, 20. 
COMPRO dentaduras, al-
hajas, oro, piala. Plaxa 
Mayor,. "J3 (esqlrma Ciu-
dad J?od::gí). 
VERANEO frescóf'SigUen. 
ia. Alquilo pisos amuo-
biados, vistas alameda y 
campe, baño, agua fría y 
caliente. K*z¿n: Sánchez, 
Zorrilla, 9; Madrid. 
NECESITAN TRABAJO 
VIUDA mcdiro ofréoose 
ama ]!ave> . acompaña;-
señoritas. IJazón Uatu, 4. 
MATRlívlONIO co-Io ea-
biiiet? alcona, cx ic r^ r , 
cabaliero, sacerdote. Cori-
de, 1, segundo. 
VÍOL1NES antiguos Coito, 
pra altos precios R. San¿. 
tau Loieazo U. 
SEÑORiTA oírdeose para 
a(ümpañ;u" ^señora ó ni-
ños. Buenos informes. 
Picciadüs, G2, segundu. 
URGENTE. Buena pr>-
lesorá do miií.ica se ofre-
re jiara acumpañar, cnse-
ñar y ro¡>a.sar obras; Jec-
'iones do suifoo, piapo, 
canto; ir ó viajar cuu se-
ñoras, señoritas, niños; 
dar conciertos; llevar so-
.•retaría, administración. 
cargo confianza; cuida-
fincas ó casas amuebla-
os Ka.'.ón, en esta Ad 
miiústración. (D) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. I\azón : en 
esta Administración. ^D) 
esta Administración. 
ALEMAN- práctico en CG-
mercio. contabilidad, co-
rrespondencia alemán^ PS-
p'añol. liaiicós, inglés, algo 
portugués; sois años car-
g9 confianza importante 
casa Barcelona,, desea em-
pleo. Inmcjurables icTe-
roncias Madrid V Barco-
lona. Ofertas á T. O. S. 
Pasaporto 136; Lista Co-
frepSj Barcelona. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurer», »e 
^íreco p»r« trabajar ©n 
•u o&sa ó á domicilio. 
Jornal módico. Espino, S. 
LOS PROPIETARIOS 
«atólioos, caantoi prácti-
camente qniersn «©rio , 
siempre que necesiten de 
maestros tí obreros deben 
dirigirse á U Bolo» dol 
Drabujo de los Círcnlss 
San Andrés, %. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
BE O F R E C E para jss-
cribient© en oficinas ú 
casa comercial acreditado 
©n estos trabajos. Tiene 
informes, Santa Lucía, 
cámara 11, cuarto. (S) 
VIUDA con hijos mayo-
res solicita portería, Infor-
mes on ©sta Administra-
ción, 
JOVEN instruido, Hcíf 
ciado Africa, solicita cnai» 
quier trabajo. Argonsols 
19, portería, 
ilOVEN necesitad© »* 
licita cualquier claca ^ 
trobajo. Legsnitos, 13 í 
14, quinto número 
CE^fJRJTA d© oornp»' 
«(a ofrécese buena ©t»9 
6*be piano. Olivar, 6-
IEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compaflía t 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, 8, bajo derech». 
O F R E C E S E señorita di» 
pendienta coinercio,_ cas» 
formal, educar niños 
M A T R I M O N I O cede b© 
bitación á cabaliero I J 
mal y estable. San Dim»» 
2, segundo. 
OFICIALA cen P r * ^ 
oí hace y reforma toú 
cías© d© sombreros d© 
fiora y ni^os. 
Palafox, 28. ^ 
S« recibou ©ncargo^^ 
•ita Admóa. 
JOVEN catóüoo d» ^ 
clones matemáticas ó ^ 
Ubilidad. Buenos ^ 
1 Andrés, 1 dupuoa-©-
m i r o . 
na; 
